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I. INTRODUCCIÓN 
 
El turismo es aquel que se entiende como parte de un fenómeno social de 
desplazamiento de personas de un lugar a otro con el objetivo de recrearse, 
divertirse y trabajar, por tanto, necesita de un producto o servicio que soporte 
y capte la atención de la demanda. El turismo también se encarga de hacer que 
el producto se promocione, se venda y se posicione, para que se convierta en 
un destino prometedor, el cual, debe corresponder a la calidad que hoy en día 
los usuarios demandan. 
Gracias a la globalización, el turismo nacional ha logrado cifras impresionantes 
de crecimientos que hacen de este mercado un sector muy interesante y 
atractivo para invertir y formar nuevos proyectos, dando paso a una 
comercialización en ascenso debido a la apertura de nuevos destinos turísticos 
en zonas atractivas ya sea cultural, natural o históricamente trascendentes.   
 
El ingreso de turistas extranjeros a Chile, alcanzó en 2016 cifras record con 5 
millones 640 mil visitantes, según los datos proporcionados por la División de 
Estudios de la Subsecretaría de Turismo durante el año pasado. El crecimiento 
llegó a un 26% respecto a 2015 desplazando así, a Perú de la lista de los lugares 
con mayor cantidad de arribo turistas por año.1 
 
Así mismo, el turismo nacional o también llamado turismo interno no se queda 
atrás, ya que cada vez son más los conciudadanos que optan por viajar dentro 
del país para conocer el norte, centro o sur de nuestra nación. Durante el 
                                       
1 http://chiletourism.travel/2017/01/19/llegada-de-turistas-cierra-el-2016-con-cifra-record/  
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verano del 2014 9,2 millones de chilenos realizaron viajes dentro del país, 
aumentando esta cifra en un 8% en comparación con el año anterior.  
 
Según datos de la SOFOFA el comercio, restaurantes y hoteles representan el 
11,2% del PIB total del año 2016. Gracias a los datos especificados podemos 
cerciorarnos que debemos aprovechar los beneficios de este mercado (industria 
turística y hotelera), debido a las riquezas y atracciones que nuestro país posee 
y así realizar un proyecto que capte la atención de potenciales clientes 
reforzando el turismo nacional y mostrando una imagen ejemplar para los 
visitantes extranjeros.   
 
En Chile, una de sus más grandes atracciones son sus hermosas montañas, 
los impresionantes volcanes y la imponente Cordillera de los Andes en donde 
sus elevadas cumbres permiten apreciar en sus cimas uno de los cielos más 
limpios y estrellados del cono sur de globo. Ademas, el trecking, hiking, 
senderismo y montañismo son actividades que han aumentado su participación 
en las prioridades de las personas ya sean turistas externos o internos que 
aprovechan cada vez más las bondades de las zonas precordilleranas. 
Usualmente estas actividades se concentran con mayor reincidencia en la zona 
central de país, específicamente sectores en los alrededores del Cajón del 
Maipo, esto debido a su directa y fácil conectividad de rutas con la capital del 
país (Santiago de Chile), la belleza del Valle de San José de Maipo, su exquisita 
gastronomía, una extensa variedad de actividades al aire libre (rafting, 
cabalgatas, canopy, etc…) y alojamientos cercanos a puntos de interés.2 
 
 
 
                                       
2 http://www.cajondelmaipo.com/  
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Figura 1: Cerros y quebradas del Cajón del Maipo. 
 
Este proyecto busca instalar hoteles colgantes mejor denominados como 
Skylodges en las montañas de Chile, como las ubicadas en la cima de la 
montaña en el corazón del Valle Sagrado, Cusco Perú, siendo un atractivo 
sorpréndete para la zona y la industria turística nacional. Los Skylodges 
cuentan con 7,5 metros de largo y 2,6 de alto y ancho, cada módulo tiene cuatro 
camas, un comedor y un baño, además, la iluminación es ecológica tratándose 
de un proyecto ecoturístico. La ubicación establecida es idónea ya que se 
encuentra cerca de Santiago, una de las principales metrópolis sudamericanas 
y capital cultural de Chile. Desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, el valle 
del Cajón del Maipo está ubicado a 50,7 kilómetros, traducido en tiempo son 
aproximadamente entre 50 a 60 minutos desde la ruta 70 que en promedio es 
la más liviana de congestión. El trayecto cuenta de agraciadas vistas y 
conectividad con la naturaleza y variedad culinaria.  
 
Específicamente el cerro determinado será Mesón Alto, ya que cumple con las 
condiciones idóneas para el proyecto siendo este de superficie firme, sin 
acumulación de suelo desprendido y de conformación en roca eclogita y 
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metasíta, siendo estas lo suficientemente resistentes para soportar el peso de 
los Skylodges y los cambios climáticos. 
 
Es así como todo lo anteriormente mencionado hace que el Valle de San José 
de Maipo en la Región Metropolitana sea la localización perfecta para 
implementar estos hoteles colgantes que sin lugar a dudas será un potencial 
atractivo turístico para los visitantes extranjeros y nacionales, ya que como se 
mencionó anteriormente, es una zona muy rica en cultura y gastronomía, 
además posee una amplia gama de actividades y deportes que se pueden 
realizar en esta.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Skylodges suspendido en Perú. 
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I.1 Importancia de realizar el proyecto 
 
Hoy en día existe la necesidad de impulsar la industria turística nacional y 
mostrar lo mejor de Chile a los ojos del mundo. El programa de promoción 
internacional de SERNATUR ha permitido en los últimos años, la ejecución de 
acciones promocionales consistentes y sistemáticos en los mercados más 
favorables para nuestro turismo cuyos resultados han sido sumamente exitoso 
alcanzando cifras records de turistas internacionales en el año 2016 y 
excelentes beneficios monetarios en la economía nacional posicionando la 
industria turística como una de las más rentables de la nación. Al mismo 
tiempo se han encargado de fomentar mediante estrategias de marketing el 
turismo interno demostrándoles a los Chilenos que no necesitan destinar largos 
viajes internacionales para tener unas atractivas vacaciones. 
 
Gracias a los excelentes resultados de la industria turística nacional es 
imperante promover y aumentar la diversidad de negocios que se puedan crear 
a partir del mercado turístico. Este proyecto busca ser plus a la visión mundial 
que se tiene de Chile, ayudar a incentivar y cautivar nuevos viajeros a venir 
hasta esta región del globo y al mismo tiempo aprovechar todos los beneficios 
económicos que esta idea de negocios pueda brindar aprovechando el auge que 
está aconteciendo actualmente. 
 
La zona central es muy rica en recursos naturales, posee un potencial altísimo 
en lo que respecta al turismo interno, esto gracias a la gran belleza natural del 
sector y la cercanía con las ciudades o urbes más grandes, en el cual se 
encuentran lagos, ríos, montañas, bosques, etc…, además de la gran cantidad 
de actividades que se ofrecen en la zona. Sin embargo, éste sector se caracteriza 
por tener una menor afluencia de público extranjero, siendo el turista interno 
mayoritariamente quien visita la zona, por lo tanto, la idea de innovar y 
fomentar el turismo se hace prioritario; generar nuevas tendencias y/o 
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estrategias de marketing para así atraer a turistas extranjeros y generar una 
mayor diversificación en este aspecto.  
 
El proyecto propuesto sobre hoteles colgantes en las montañas Chilenas, es 
una idea que atrae a las  personas debido a su innegable innovación y al ser 
una adrenalinica experiencia sin dejar de lado la comodidad en conjunto con la 
cercanía al entorno natural, por lo tanto, este plan sería un gran impulsor del 
turismo en la zona a implementar y ayudaría a la visión que tiene el mundo 
sobre Chile de manera positiva aumentando el interés de conocer nuestro país 
ya sean turistas nacionales e internacionales.    
  
I.2 Breve discusión bibliográfica 
 
En Chile ha existido desde mucho tiempo el tremendo desafío de atraer la mayor 
cantidad de turistas externos a nuestro país con el fin de afianzar la industria 
turística y generado formidables ingresos a este rubro de la economía nacional; 
trabajo que ha brindado sus frutos al conseguir cifras record de trotamundos 
que ingresaron a territorio nacional.  
 
 Al respecto, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe 
Céspedes destacó que “el año 2016 cerró con un récord histórico en 
materia de turistas extranjeros. Este incremento de un 26% en las llegadas 
responde a las estrategias que ha llevado adelante el Gobierno con un plan 
de marketing internacional focalizado, que incluye una nueva campaña de 
promoción internacional dirigidas a un público final. Esto se suma a las 
políticas de facilitación de visado y de cobros, y la conectividad que 
aumentó considerablemente durante 2016”. (Fuente: El Mostrador) 
 
Esta cita deja en evidencia que las políticas implementadas por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo han sido acertadas, con un plan de marketing 
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que atrae la atención de posibles visitantes, además de implementar incentivos 
económicos como reducción de costes de visado o tasa de embarque y el 
aumento de conexiones que se traduce a un mayor número de opciones de 
movilización a territorio nacional, ya sea por medio de avión, automóvil o 
crucero; como por ejemplo, la llegada de nuevas aerolíneas que amplía el 
abanico de potenciales viajeros.3 
 
En cuanto a los ingresos monetarios de extranjeros, las ventas totales 
aumentaron cerca de un 18% considerando, enero a noviembre 2016 respecto 
al mismo período del año 2015. Si bien los principales incrementos en el gasto 
con tarjeta de crédito extranjera se observaron en enero y febrero del 2016, 
todos los meses el gasto del 2016 se incrementó respecto al 2015.  
 
 En este aspecto, la Subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, destacó 
que la estrategia del gobierno apunta a “realzar el valor de diversas 
actividades y atractivos turísticos, con el fin de generar mayor gasto de los 
turistas en nuestro país”. (Fuente: El Mercurio).4 
 
Una de las mayores fuentes de comunicación hoy en día son las redes sociales 
y sitios web, en donde se están poniendo las fichas para seguir potenciando de 
manera exitosa los atractivos y diversas actividades que Chile les puede brindar 
tanto a los extranjeros como al turista nacional. 
 
                                       
3http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2017/01/10/llegada-de-turistas-extranjeros-a-
chile-marca-record-en-2016-con-56-millones-de-visitantes/ 
 
4http://impresa.elmercurio.com/Pages/SearchResults.aspx?ST=turismo&SF=&SD=&ED=&N
ewsID=485194&IsExternalSite=False 
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 La directora de  SERNATUR, Marcela Cabezas, detalló “cada vez los 
canales digitales cobran mayor relevancia a la hora de informar al turista 
que evalúa destinos para su próximo viaje. Se estima que más del 70% 
toma sus decisiones a partir de ellos, es por eso que como Gobierno, era 
necesario contar con un sitio que estuviera a la vanguardia en calidad y 
actualización de contenidos, flujos de navegación y estrategias de difusión 
a través de la nube. Confiamos que esta nueva plataforma nos situará en 
la delantera en estrategias de difusión de nuestros destinos”. (Fuente: 
www.TurismoChile.cl).5 
 
Por primera vez en su historia, Chile fue elegido el mejor destino de turismo 
aventura del mundo, reconocimiento que recibió en la 23ª versión de los World 
Travel Awards, consagrando así el potencial de sus grandes contrastes 
geográficos, una apuesta de escenarios naturales incomparables para 
experimentar los deportes y el turismo de aventuras. La elección del ganador la 
cual realizaron personas de todo el mundo, quienes votaron a través del sitio 
de World Travel Awards. Chile compitió en esta categoría junto a otros destinos 
nominados, como Australia, Canadá, Ecuador, Japón, Nueva Zelanda, 
Tailandia y Estados Unidos, afianzando así el trabajo de promoción 
internacional que ha realizado Chile durante los últimos años.  
 
 Debbie Feldman, gerente general de Turismo Chile, afirmó que, “este es 
uno de los reconocimientos más importantes que ha recibido Chile. Es una 
gran vitrina, que nos dará mayor proyección y visualización como destino 
                                       
 5 http://chiletourism.travel/2017/02/01/chile-lanza-nueva-campana-de-promocion-
turistica-al-mundo/ 
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líder de turismo en los mercados donde nos promocionamos”. (Fuente: 
ChileTourism.travel).6 
 
I.3 Contribución del trabajo 
 
Este proyecto busca principalmente contribuir con una idea visionaria e 
innovadora a todos los movimientos promovedores y publicitarios para 
aumentar, incentivar y explotar el turismo nacional captando la atención de 
turistas de todo el mundo y así también reencantara a nuestros coterráneos 
con su país e invitarlos a explorarlo de una manera diferente e inolvidable. 
 
Los Skylodges buscan ser el sueño más radical que nunca hayan tenido, o 
también una pesadilla inolvidable, dependiendo de la capacidad de cada uno 
para sobrellevar el vértigo y la incertidumbre. En los hoteles colgantes se 
duerme en una especie de cápsula completamente transparente que cuelga 
sobre el vacío, contemplando una vista panorámica inigualable de las bellas 
montañas del Cajón del Maipo y su valle, su naturaleza silvestre y la fauna 
típica de la zona, incluso, si se es afortunado, ver un Cóndor de los Andes, ave 
típica Chilena. En la noche se puede contemplar un limpio y tranquilo cielo 
estrellado junto a una copa de vino nacional que hace de esta experiencia algo 
completamente confortable e inolvidable para cualquiera sea turista. 
 
I.4 Objetivo general 
 
Vivir al límite es lo que muchos turistas buscan encontrar en sus planificadas 
vacaciones, por ende, el objetivo general de este proyecto es desarrollar una 
evaluación económica para una futura implementación de hoteles colgantes o 
                                       
 6 http://chiletourism.travel/2016/12/05/chile-se-consagra-como-el-mejor-destino-
de-turismo-aventura-del-mundo/ 
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mejor llamados “Skylodges” en las montañas de Chile con las comodidades de 
una suite estándar, verificando una ubicación idónea, de fácil acceso y de alta 
atracción turística y gastronómica. 
 
I.4.1 Objetivos específicos 
 
El Objetivo específico de este Tema de Memoria es realizar la evaluación técnica-
económica de un complejo turístico tipo Skylodges o un hotel colgante en las 
montañas de Chile. Este concepto es muy innovador porque relaciona el 
ecoturismo con los atractivos propios de los montes.  Consiste básicamente en 
cápsulas transparentes adheridas a una montaña. Se trata de habitaciones 
colgadas en la roca con capacidad para cierta cantidad de personas, lo que 
genera una experiencia de montaña inigualable. Este proyecto contempla un 
estudio de la situación actual de este tipo de turismo de nicho, un estudio de 
mercado, el estudio técnico incluyendo la determinación de la localización de la 
montaña adecuada para la infraestructura de este hotel colgante, el estudio 
legal y financiero. Se elaborará el flujo de caja, se calcularán los principales 
indicadores de evaluación de proyectos y se incluirá un Análisis de Sensibilidad 
para verificar la viabilidad económica de este proyecto. La idea es evaluar 
económicamente este tipo hotel como una oportunidad de negocio muy 
innovador. 
 
I.5 Limitaciones y alcances del proyecto  
 
El alcance de este proyecto es realizar una evaluación económica del proceso 
de realización de hoteles colgantes en las montañas de Chile, específicamente 
el Valle del Cajón del Maipo con el fin de potenciar el turismo de la zona central 
del país en la que se encontraría ubicado el proyecto. Además, se busca ayudar 
a incrementar la imagen actual que tienen los extranjeros sobre nuestro país, 
haciendo de esta idea de negocios un plus para la nación en términos de 
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competencia turística con otros países con la idea de construir Skylodges para 
atraer turistas tanto externos como al igual que a los turistas internos que 
buscan constantemente actividades a realizar.  
 
Las posibles limitaciones son: 
 
 La demanda al realizar una reserva para una noche en un Skylodges es 
realmente enorme, muchas son las personas que desean vivir esta 
experiencia, pero la capacidad es bastante limitada teniendo que esperar 
incluso meses para poder conseguir un cupo. Este caso lo podemos 
dimensionar en las diversas páginas de internet enfocadas en viajes como 
tripadvisor o despegar.com en las que queda en evidencia que en los 
Skylodges de las montañas de Perú no hay disponibilidad hasta meses 
después de la fecha que estamos realizando la búsqueda. Esta dificultad 
se debe a que los costos de construcción e implementación son muy 
elevados por lo que no podemos construir una extensa cantidad de domos 
colgantes. A pesar de que detectamos esta limitación nos sirve para 
darnos cuenta de que es un proyecto es muy atractivo ante los ojos de 
turistas. 
  
 Hay una limitada variedad de complementos a ofrecer a los potenciales 
clientes ya que por las características de los hoteles colgantes no es 
posible una atención cien por ciento presencial, ya sea servicios de aseo 
o platos preparados entre otros. 
 
 Las limitaciones geográficas son muy importantes ya que en las 
montañas de Chile en épocas de invierno pueden producirse fuertes 
nevazones que pueden entorpecer o cancelar el funcionamiento de los 
servicios.  
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I.6 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
El instituto nacional de normalización (INN), sitúa este proyecto dentro de la 
categoría “Alojamiento turístico - Centro de turismo de naturaleza o lodge” que 
está regulado mediante la norma Chilena NCh3009-2012. Esta norma 
establece los requisitos mínimos generales, de gestión y de calidad que deben 
cumplir los centros de turismo de naturaleza o lodge que presten el servicio de 
alojamiento turístico, para obtener según corresponda la calificación turista, 
turista superior o lujo.  
 
Por las características de los Skylodges, el proyecto se ubica en clasificación 
turista o lodge turista cuyas principales regulaciones son contar con cama y 
ropa de cama estándar, mesa de noche, una silla o butaca, cortinas, al menos 
un baño (con agua fría, caliente, inodoro, lavamanos y ducha), electricidad, 
tomacorrientes, juego de toallas, útiles de aseo, cooler o refrigerador y 
ventilación adecuada dependiendo los metros cuadrados del lodge. Además, los 
desechos deberán ser tratados para reducir al mínimo la huella de carbono.7 
 
En cuanto a relaciones comerciales y de marketing, se debe cumplir con tener 
definido el procedimiento para reserva, venta y confirmación; aceptar como 
mínimo dos medios de pagos; mantener actualizada la información de todos los 
servicios y tarifas e informar de beneficios legales que favorezcan al huésped, 
tal como la exención del IVA a turistas extranjeros. 
 
En cuanto a imagen corporativa y publicidad el lodge debe cumplir con 
consignar en forma precisa y explícita el nombre de fantasía y su clase, en los 
                                       
7 http://www.calidadturistica.cl/archivos/alojamiento/Centro-de-Naturaleza-o-Lodge-
NCh3009-2012.pdf 
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medios publicitarios, correspondencia, formularios y cualquier otra 
documentación o material de propaganda que utilice, el nombre de fantasía no 
se deberá hacer alusión a una clase distinta a los lodge o centros de naturaleza; 
el material publicitario se debe publicar como mínimo en español y en un 
segundo idioma y debe responder a parámetros verificables evitando el uso de 
términos que por su ambigüedad pudieran inducir expectativas sobre los 
servicios superiores (turista superior o lujo) a los que realmente presta el centro 
de turismo de naturaleza o lodge; el centro de turismo de naturaleza o lodge 
debe estar registrado en el sistema de información turística, del Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) y por ultimo una vez obtenida la certificación 
se deberá exhibir la categoría asignada.  Para que el servicio nacional de 
turismo lleve un registro de los establecimientos que prestan este tipo de 
servicio, estos deben inscribirse. La inscripción consta de la categoría, la clase, 
nombre y domicilio del establecimiento, datos del propietario del 
establecimiento, lugar y la fecha de inscripción según el decreto el Art.22, del 
decreto y reglamento de clasificación del SERNATUR. 
 
Es importante destacar que hay que realizar un informe de cambio de uso de 
suelo para la construcción del hotel colgante y conseguir la licencia sanitaria 
para la apertura de los Skylodges. 
 
Así mismo, es imperioso que aun cuando este proyecto no tenga gran énfasis 
en el cuidado del medio ambiente, se deba generar un enfoque en la gestión 
ambiental. Si bien son las normas ISO 14000 (gestión del medio ambiente), las 
cuales tienen un enfoque netamente ambiental, deberá regirse bajo las normas 
ISO 9000 (gestión de calidad), las cuales consideran las normas y 
procedimientos, los que garantizan que este proyecto satisface y cumple los 
requisitos de calidad, para quienes habiten estos lodges. Además, se debe 
considerar implementar las normas ISO 9001 + ISO 14001 (Sistema de gestión 
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integrado), ya que estas combinan la satisfacción del cliente con la integración 
en el medioambiente y la sostenibilidad. 
 
 
I.7 Organización y presentación de este trabajo 
 
 Estudio de Mercado: En este estudio, se busca analizar las distintas 
ofertas y/o competencias que están presentes en el mercado dentro de la 
zona a trabajar, además se busca principalmente ratificar la oportunidad 
de implantar Skylodges en las montañas de Chile.  En otras palabras, se 
generarán diversos estudios, los cuales ayudarán a apoyar y guiar la 
toma de decisiones con respecto al proyecto.   
 
 Estudio Técnico: En este estudio, se responderán las preguntas 
referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué desarrollar lo que se 
desea. Se pretende desplegar todo lo relacionado con el correcto 
funcionamiento del proyecto. Para esto se analizará la localización óptima 
para el proyecto, análisis del tamaño óptimo, disponibilidad y costos de 
los suministros e insumos asociados al proyecto, se identificarán los 
factores ambientales, se determinará la organización humana y jurídica 
y también se realizará una descripción de los procesos asociados a dicho 
proyecto. 
 
 Evaluación Económica-financiera: En este estudio se expresará lo 
explicado en el estudio técnico, pero todo en términos monetarios, 
cantidad de mano de obra, cantidad de material necesario para 
implementar los Skylodges, equipos requeridos para llevarlo a cabo, etc. 
También se identificarán los riesgos asociados al comportamiento del 
mercado y a los cálculos de los costos de inversión. Esto se llevará a cabo 
mediante un estudio económico y financiero. 
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 Análisis de sensibilidad: Con este análisis, se busca apoyar y guiar a la 
toma de decisiones de inversión con respecto al proyecto. Con el análisis 
de sensibilidad se pretende calcular y mejorar las estimaciones de dicho 
proyecto. Es decir, se van a sensibilizar los parámetros relevantes. 
 
 Análisis y Conclusiones: En este capítulo se plantean aspectos 
concluyentes con respecto a todos los estudios realizados de este 
proyecto, es así que según los resultados obtenidos se comprenden las 
conclusiones relativas al caso. Así mismo, en este capítulo se comprende 
el glosario, las referencias bibliográficas y los respectivos anexos. 
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II. ESTUDIO DE MERCADO  
 
En la región metropolitana, la mejor opción donde se puede establecer este 
proyecto, es en cerro Mesón Alto, valle del Cajón del Maipo, ya que es una 
opción sumamente atractiva por la variedad de actividades y bondades 
naturales de la zona, junto con la rápida y accesible conectividad con Santiago 
siendo esta la principal razón por la cual es escogida como la decisión de 
localización estratégica del proyecto. 
 
El Cajón del Maipo es una zona altamente atractiva para generar demanda e 
interés en este lugar, puesto que es un sitio para explotar actividades 
orientadas en el aire libre, flora y fauna. El nicho de mercado del proyecto es 
un tanto más reducido, enfocándose en un cliente cuyos ingresos seas 
moderadamente altos ya sean nacionales o internacionales.  
 
II.1 Análisis de la oferta  
 
Durante el año 2016, 104.964 establecimientos turísticos ofrecieron servicio de 
hospedaje a nivel nacional. Si se hace una comparativa con el año 2015 se logra 
apreciar que la cantidad de establecimientos aumento un 46,2% (total de 
establecimientos años 2015, 71.880). 
 
Cuando se hace la misma comparación, pero esta vez en la región 
Metropolitana, se puede apreciar que en dicho sector aumento 55,6% su 
cantidad de oferta existente y un 61,6% en sectores fuera de Santiago, ósea, 
lugares como el Cajón del Maipo.8 
 
                                       
8 http://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2016/11/Cuadros-Estadi%CC%81sticos-de-
Establecimientos-de-Alojamiento-Turi%CC%81stico-I-Semestre-2016.xlsx   
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La región metropolitana aporta con el 21,7% del total de servicios de hospedajes 
nacional.  
Ahora, para poder enfocar los datos en la zona a trabajar y poder sectorizar de 
una manera más concreta los datos de la región metropolitana, se distribuirá 
en “Total nacional”, “Santiago urbano” y “Resto región”. 
 
  
Total 
2015 
Total 
2016 
Variación 
(%)  
Total nacional      71.880     104.964  46,2% 
Santiago urbano      12.911       20.865  61,6% 
Resto región        1.296         2.017  55,6% 
 
Tabla 1: Cantidad de oferta alojamiento turístico (elaboración propia en base a estadísticas 
del SERNATUR). 
 
En el valle del Cajón del Maipo no es posible encontrar algún complejo hotelero 
u de hospedaje que cuente con las condiciones estructurales y geográficas que 
este proyecto contempla, pero de todas maneras hay una pequeña competencia 
que es de importante vitalidad contemplar. Estas ofertas de servicios de 
alojamiento turístico son necesarias tener en cuenta para así poder realizar un 
análisis más completo de los posibles competidores.  
 
Hotel Altiplánico: Es el hotel más reconocido y mejor valorado del sector. Su 
objetivo principal es brindarle al visitante un servicio de calidad y una amplia 
variedad de excursiones y actividades con experimentados guías de la zona. 
Está ubicado 10 km más arriba del pueblo de San José de Maipo y a 47 km de 
Santiago. Cuentan con habitaciones privadas y completamente equipadas, 
habilitadas para 2 a 6 personas, con living, cocina completa, combustión lenta, 
cama matrimonial.  
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Sus tarifas varían entre los $99.000 y $345.000 por noche dependiendo de 
temporada en la que se realice la estadía y localización de la habitación.  
 
 
Tabla 2: Tarifas de servicio alojamiento turístico hotel Altiplánico (elaboración propia).  
 
Cabañas Domos del Maipo: Son el mejor valorado lugar de cabañas en el Cajón 
del Maipo según agencias de viaje. Su objetivo principal es brindarle al visitante 
la tranquilidad y la belleza del entorno típico del campo Chileno. Cuentan con 
capacidad de 2 a 8 personas, equipadas con cocina americana, refrigerador, 
microonda, vajilla, ropa de cama, baño privado, agua caliente, T.V. satelital, 
estacionamiento privado y techado, entre otros.  Sus tarifas varían entre los 
$45.000 y $80.000 dependiendo de la cantidad de personas y temporada en la 
que se realice la estadía.    
 
 
 
Tabla 3: Valores servicios de alojamiento cabañas Domos del Maipo (elaboración propia). 
 
 
Cantidad de 
personas 
Baja 
temporada
Alta 
temporada
Habitación 
estándar doble
2  $       99.000  $     135.000 
Habitación doble 
superior 
4  $     117.000  $     270.000 
Suit 6  $     180.000  $     345.000 
Cantidad de 
personas 
Baja 
temporada
Alta 
temporada
Domo maipo 2  $       45.000  $       68.000 
Domo anulen 2  $       55.000  $       83.000 
Domo madre 4  $       70.000  $       96.000 
Cabaña refugio 4  $       70.000  $       96.000 
Domo mayor 6  $       80.000  $     104.000 
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Realizando una comparación entre ambos Servicios de alojamiento turístico, se 
logra obtener el precio promedio que está presente en la zona por concepto de 
alojamiento.   
Otra alternativa existente de alojamiento en el Cajón del Maipo son los 
campings que ofrecen servicios básicos para pasar la noche, que son 
frecuentados mayormente por jóvenes y mochileros, o un sector de la industria 
que no cuenta con amplias posibilidades económicas. Además, también hay 
recintos con un poco más de preparación y que ofrecen servicios más 
elaborados, siendo estos de tipo más familiar. Actualmente hay solo 9 centros 
de camping en la zona, los más importantes son: 
 
 Camping Parque del Río: Esta ubicados a sólo 3 cuadras de la Plaza de 
San José de Maipo el Calle del Rio #20071, esquina 4 Sur. Su valor por 
noche es de $5.000 la noche, por persona.  
 
 Camping el Sauce: Ubicado a 6 kilómetros de la plaza de San José de 
Maipo por camino El Volcán. Su valor por noche es de $8.000 la noche 
por persona.  
 
 Camping Centro Recreacional San José de Maipo: se encuentra en al 
camino El Volcán #18389, Cajón del Maipo, San José de Maipo. Su valor 
por noche es de $5000 la noche por persona.  
 
 
 
Tabla 4: Comparativa y promedio de campings en la zona (elaboración propia, 2017) 
 
Por lo anterior, se detecta que en el Cajón del Maipo hay una oferta media, 
donde si bien hay alternativas de alojamiento estas no son suficientes y en su 
Campos del Río El Sauce
Centro 
Recreacional 
Promedio 
del sector
Valor noche por 
persona 
 $           5.000  $           8.000  $           8.000  $          7.000 
Camping
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mayoría no ofrecen grandes atractivos y servicios secundarios que entusiasmen 
a los clientes potenciales. Esto a su vez la hace una zona altamente atractiva 
para generar una demanda, permitiendo así aprovechar todos los recursos y 
encantos que posee esta parte de la Región Metropolitana.  
 
 
II.2 Análisis de la demanda  
 
Durante los últimos 5 años la industria del turismo en Chile ha tenido un 
crecimiento importante en lo que respecta al ingreso de turistas extranjeros al 
país, lo que se hace altamente significativo para quienes ofrecen servicios de 
hospedaje y recreación.   
 
 
Figura 3: Gráfico de Ingreso de turistas extranjeros a Chile (Elaboración propia en base a 
informes estadístico, SERNATUR 2016). 
 
La industria del turismo en Chile ha ido en constante ascenso desde el año 
2012 en cuanto a turista externo se trata, teniendo un alza considerable el año 
2016 con un aumento del 26% en comparación con el año que lo antecede.  
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En cuanto a la Región Metropolitana, durante el año 2016 llego un total de 
1.993.133 personas que buscaban algún servicio de alojamiento turístico 
distribuido en la región.  
 
 
Figura 4: Distribución de turistas en la Región Metropolitana año 2016 
(Elaboración propia según informe estadístico, SERNATUR 2016) 
 
Como es sabido, en el ámbito del turismo se encuentra presente una demanda 
que es más bien estacional, por lo mismo, es importante tener un dominio con 
respecto al flujo de turistas presentes (internos y externos), en la zona a evaluar, 
que se encuentra dentro de “Restos de la Región”. 
 
Figura 5: Demanda mensual del resto de la región metropolitana (Elaboración propia envase 
a informe estadístico, SERNATUR 2016). 
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Así mismo, se tiene información que durante los 2 últimos años se presentó un 
aumento de un 98,70% de turistas extranjeros que buscaban un servicio de 
alojamiento turístico en la zona y un incremento altísimo de un 107,8% de 
turistas nacionales. 
 
Turistas Externo 2015 2016 
Variación 
(%) 
Santiago Urbano 1.122.913 1.809.745 61,16% 
Resto de la Región 92.292 183.389 98,70% 
 
Tabla 5: Turistas internacionales que buscaron un servicio de alojamiento turístico 
(Elaboración propia en base a informe estadístico, SERNATUR, 2016). 
 
 
Turistas Interno 2015 2016 
Variación 
(%) 
Santiago Urbano 251.742 524.876 108,49% 
Resto de la Región 61.282 127.350 107,8% 
 
Tabla 6: Turistas nacionales que buscaron un servicio de alojamiento turístico (Elaboración 
propia en base a informe estadístico, SERNATUR, 2016). 
 
 
El sector “Restos de la Región” en el año 2016 sumo un total de 310.739 turistas 
(nacionales e internacionales), que representan el 5,5% del total nacional de 
viajeros en dicho año en esta zona (5.640.700 turistas). 
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II.3 Análisis estratégico 
 
Para lograr un análisis estratégico, se requieren de herramientas que existen 
para identificar las oportunidades y amenazas con las que se enfrenta una 
empresa. Para llevarlo a cabo se encuentran dos tipos de análisis: 
 
 Análisis de las 5 fuerzas de PORTER 
 Análisis PESTA 
 
II.3.1 Análisis de las 5 fuerzas de PORTER  
 
Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro 
de la industria y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis 
deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la 
intensidad de competencia y rivalidad en una industria y, por lo tanto, en cuan 
atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y 
rentabilidad. Las 5 fuerzas de porter se detallan como: poder de negociación de 
los compradores o clientes, poder de negociación de los proveedores o 
vendedores, amenaza de nuevos competidores entrantes, amenaza de 
productos sustitutos y rivalidad entre los competidores. 
 
 Rivalidad de la industria: En el valle del Cajón del Maipo no se encuentra 
una explotación activa en cuanto a servicio de alojamiento turístico se 
trata. Además, en la actualidad no existen competidores que ofrezcan el 
mismo tipo de servicio con la interactividad que tiene este proyecto a 
realizar, por lo que no existiría una alta rivalidad con otros lodges o 
centros de hospedaje ya que estos no cuentan con la innovación y diseño 
de los Skylodges. Sin embargo, en esta zona si es posible encontrar 
presentes servicios de alojamiento que incorporan actividades al aire libre 
como caminata, rafting, senderismo, montañismo, entre otras, las cuales 
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serían la principal competencia. Bajo estas referencias, la rivalidad en la 
industria en la zona a trabajar comprende una amenaza media-baja, 
principalmente porque no existe algún otro complejo, hotel, lodge, 
cabaña u hostal que otorgue e incorpore los atractivos de pasar una 
noche suspendidos en el aire contemplando el hermoso sector escogido y 
las bondades de la naturaleza. 
 
 Poder de negociación de los proveedores: Existe una gran cantidad de 
proveedores que pueden llegar a tener los Skylodges ya sea en su diseño, 
implementación u operaciones, como por ejemplo los proveedores de 
insumos básicos como productos de higiene, los proveedores de 
mueblería como mesas, camas, sillas, etc… o servicio de abastecimiento 
de alimentos y bebidas, entre otros, siendo estos muy importantes para 
el funcionamiento del proyecto. Por lo mismo en esos rubros existe una 
gran variedad de oferentes de los cuales se puede disponer, sin embargo, 
es necesario contar con proveedores que tengan algún sello o certificación 
de calidad, para así entregar el mejor servicio a los visitantes y posibles 
clientes, ya que el enfoque de este proyecto, es ofrecer un servicio de 
distinción aparte de su innegable innovación.  Bajo estas referencias, la 
amenaza en éste aspecto es media, principalmente porque si bien existen 
varios proponentes, es necesario trabajar con proveedores calificados en 
sus respectivas áreas, además de que es un tanto más complicado 
encontrar proveedores que distribuyan las materias primas a lugares 
remotos como el Cajón del Maipo.  
 
 Poder de negociación con los compradores: Como ya ha sido mencionado, 
este proyecto está enfocado en captar la atención de un público que se 
posiciona en un sector socioeconómico medio-alto, puesto que los 
Skylodges apuntan más haya de brindar la comodidad de una suite; este 
vende una experiencia única e inigualable que por sus características 
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conlleva una gran cantidad de dinero implementarlos y llevar a cabo sus 
procesos de mantenimiento además de las gestiones necesarios para su 
operación. 
 
Así mismo, pese a que existen servicios de alojamiento turístico, 
prácticamente no hay ninguno de este tipo en la zona a trabajar, los 
compradores de este servicio no tendrán una mayor cantidad de opciones 
a escoger, por lo mismo se considera que la amenaza en este aspecto es 
media-baja.  
   
 
 Amenaza de productos sustituto: El servicio presente en el sector que 
más se asemeja a los Skylodges son las cabañas tipo domo que por su 
fisonomía como su nombre los indica son domos cuya techumbre es de 
cristal para poder apreciar el cielo de la zona. 
 
Bajo estas referencias, la amenaza en este aspecto se considera baja, ya 
que los competidores presentes en el sector no ofrecen las mismas 
condiciones de alojamiento que los Skylodges dado que no tienen las 
mismas características de estos y por lo tanto no pueden ofrecer un 
servicio similar. 
 
 Amenaza de nuevos competidores: Las amenazas o competidores que 
pueden llegar a existir en esta zona son los establecimientos de 
alojamiento turístico que, si bien no tienen las mismas características y 
no ofrecen la misma experiencia de los Skylodges, cumplen con el objetivo 
principal de alojamiento. Además, en un futuro éstos podrán adaptarse 
para captar la atención de los potenciales turistas a los que está enfocado 
este proyecto. Por lo mismo, bajo estas referencias, la amenaza en este 
aspecto se considera media ya que los competidores presentes en el 
sector pueden ofrecer a futuro una idea similar a la que este proyecto de 
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título ofrece creando sus propios Skylodges, ya que la zona del Cajón del 
Maipo cuanta con muchas zonas viables para su implementación y así 
expandir su oferta turística.   
 
II.3.2 Análisis PESTA 
 
Este análisis se basa en definir el macro-entorno en el que piensa operar la 
empresa, ayuda a identificar los factores que pueden afectar alguna de las 
variables importantes en el funcionamiento del negocio. Este análisis se centra 
en los siguientes aspectos:  
 
 P: Aspecto Político. 
 E: Aspecto Económico.  
 S: Aspecto Social. 
 T: Aspecto Tecnológico. 
 A: Aspecto Ambiental.   
 
 Aspecto Político: En nuestro país está presente desde el año 2012 la 
estrategia nacional de turismo de Chile. Esta es una política de estado 
que es válida hasta el año 2020. En ella se busca impulsar el turismo 
sostenible, sustentable y de calidad, para que así sea reconocido a nivel 
mundial. 
 
El gobierno de Chile creo en el año 1975 el servicio nacional de turismo 
(SERNATUR), cuyo objeto es investigar, planificar, fomentar, controlar, 
promover y coordinar la actividad turística de Chile, ejerciendo para ello 
todas las funciones establecidas en el Decreto Ley Nº 1.224. En los 
últimos años el servicio nacional de turismo se ha encargado de promover 
y difundir el desarrollo de la actividad turística de Chile, posicionándolo 
como una marca a nivel mundial y atrayendo la mirada de extranjeros a 
este rincón del planeta con el fin de aumentar sus flujos de turismo 
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externo y dejar muy bien posicionado al país como un destino de gran 
interés.  
 
 Aspecto Económico: En este aspecto se analizarán factores del tipo 
económico que de alguna manera puedan afectar el mercado del turismo, 
como lo son el PIB de la industria y la tasa de desempleo del país. El 
Sector del turismo posee gran relevancia en el ámbito económico dentro 
del país. El año 2016 el nicho de comercio, restaurantes y hoteles aportó 
con un 11,2% de participación del PIB total de Chile.  
 
La tasa de desempleo al verse aumentada en Chile de un 6,7% en 
noviembre del 2016 a un 7,1% en abril del 2017, hace predecir que es 
altamente probable que las salidas nacionales disminuyan en algún 
porcentaje. Por otro lado, es importante generar una demanda en el 
público interno para así aprovechar la hipotética idea que la cantidad de 
Chilenos que viajen al extranjero disminuirán y así incentivarlos a visitar 
los Skylodges.9 
 
 Aspecto Social: Hoy en día existe una cultura globalizada de turistas cada 
vez más interesados de buscar experiencias nuevas y alucinantes en su 
tiempo de vacaciones. Las actividades al aire libre han tenido un alza 
constante a lo largo de los últimos años como por ejemplo el montañismo, 
tracking, rafting entre otras son las más demandadas. Además las 
personas cada vez están más preocupadas del impacto que tienen las 
distintas organizaciones en el entorno, se interesan en escoger empresas 
u organizaciones con buenas prácticas, responsables socialmente 
(Responsabilidad Social Empresarial), es decir, interesadas por la 
contingencia actual, por lo mismo, es fundamental fomentar una buena 
imagen y este proyecto al ser ecoturístico y auto sustentable tendrá la 
                                       
9 http://www.ine.cl/ 
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aprobación de los potenciales clientes, sobre todos los extranjeros, que 
tienen una cultura medioambiental mucho más desarrollada. Es así 
como cada vez más turistas buscan experiencias que sean orientadas a 
la comunicación con el medio ambiente, preocupados de vivir 
experiencias únicas y aprovechando todos los recursos disponibles que 
existen y disfrutarlos de una manera única como dormir y apreciar la 
naturaleza desde las alturas de un Skylodges. 
 
 Aspecto Tecnológico: En los tiempos actuales la tecnología es condicional 
para la vida cotidiana, por lo mismo se transforma en un aspecto básico 
e indispensable para cualquier empresa poder apuntar a una 
comunicación sin límites geográficos y en tiempo real.  
  
Es así como el aporte tecnológico, principalmente el de las redes móviles, 
redes sociales y las tecnologías de la información hacen que las empresas 
realicen una muy eficiente gestión de relaciones con los clientes, además 
de facilitar los requerimientos de contacto e información de las personas 
para dar a conocer a lo largo del globo la información, características y 
actividades de este proyecto. 
 
Ante ello, es imprescindible proporcionar plataformas web y 
comunicaciones que sean eficientes con los clientes, centradas en la 
rapidez, proactividad y fluidez, por lo mismo, el aspecto tecnológico se 
transforma en una gran oportunidad para el negocio. 
 
 Aspecto Ambiental: Este aspecto se encuentra estrechamente ligado al 
aspecto social, cada vez toma mayor fuerza y relevancia la protección de 
los recursos naturales y el medio ambiente. Por lo mismo, se hace 
indispensable desarrollar este proyecto con una mirada ecológica y 
enfocada en el desarrollo sustentable, acorde a los requerimientos 
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actuales. Además, existe una normativa exigente para la industria del 
turismo, esto debido a que es elemental que exista una regulación 
respecto a la intervención y explotación de los recursos naturales del 
país.  
 
Cabe destacar que este proyecto ser rige bajo la norma ISO 14001, esta 
es un conjunto de procedimientos de gestión ambiental que, una vez 
implantada, afectará a todos los aspectos de la gestión de la organización 
en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a 
tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el 
comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico.10 
 
II.3.3 Oportunidades y amenazas 
 
Las conclusiones del Análisis PESTA y Cinco Fuerzas de PORTER, permiten 
conjeturar las Amenazas y Oportunidades presentes en el proyecto, las cuales 
serán desarrolladas a continuación. 
 
II.3.3.1 Oportunidades 
 
Una de las principales propuestas de oportunidad que ofrece el proyecto es 
ofrecer esta idea innovadora de los Skylodges con productos y servicios basados 
en la naturaleza y ecología. Pensando en el bienestar de la flora y fauna del 
sector y el contacto con ella de una manera amigable y responsables con los 
recursos que posee el Cajón del Maipo. 
 
                                       
10 http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-14001-medioambiente/ 
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Además, es imperante aprovechar los incentivos y publicidad que el gobierno 
hace para promover a Chile como una marca en el extranjero, atrayendo una 
gran cantidad de turistas tanto externos como internos logrando cifras record 
en el año 2016 tanto en cantidad de visitantes como números económicos. 
 
Al mismo tiempo, este proyecto podrá contribuir con hacer más distinguida la 
zona del Cajón del Maipo, dar a conocer sus atractivos y hermosos paisajes, 
sus diversas actividades y gastronomía típica aumentando los ingresos de la 
zona y ayudando a mejorar la economía de los residentes del área. 
 
Por último, la ayuda de medios tecnológicos se transforma en una gran 
oportunidad para el proyecto, ayudando en una buena gestión de clientes, dar 
a conocer al proyecto al mundo, atraer clientes potenciales y así generar una 
mayor eficiencia en los distintos procesos. 
 
II.3.3.2 Amenazas 
 
Una de las amenazas que puede existir en el sector es, la baja demanda que 
tiene el Cajón del Maipo en comparación con otras localidades de la Región 
Metropolitana como lo son Santiago, con esto la idea de generar demanda en el 
sector se hace imperiosa. 
 
La estacionalidad que posee el sector donde se ubica el proyecto se considera 
como una amenaza, ya que la demanda en periodos de tiempos invernales 
podría producir la cancelación de los servicios en algunos casos de nevazones 
extremas y podría verse afectado el flujo de turistas, transformándose en un 
posible riesgo para el proyecto. 
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II.4 Plan de marketing 
 
El plan de acción o plan de marketing está dirigido al turista nacional y 
extranjero que quiera vivir una experiencia en cercanía con la naturaleza, fauna 
y cultura de la zona a desarrollar el proyecto, con las comodidades de una suite 
promedio y con la adrenalina de estar suspendidos en el vacío en una capsula 
de cristal para admirar los hermosos paisajes del sector. 
 
Lo anterior se debe a que los turistas de hoy en días buscan más haya de 
comodidad y divertidas actividades que realizar. Se busca encontrar 
experiencias únicas eh inigualables de características extraordinarias como las 
que ofrece los Skylodges que se planean implementar en las montañas de chile.   
 
Así mismo, en el Valle de San José de Maipo hay una demanda existente 
relativamente baja, ya que es un sector que es pocamente conocido a nivel 
turístico externo, y muy poco aprovechado por turistas internos, por lo que este 
plan de acción generaría una demanda en el área turística de la zona, dándole 
la posibilidad de crecer como destino y lugar de interés además en el ámbito 
monetario para la gente que vive en esta zona sería un plus. 
 
Por otro lado, también existe una escasa oferta de complejos de alojamiento 
turístico, siendo este un mercado con consumidores que poseen distintos tipos 
de necesidades o requerimientos, es necesario realizar una buena definición del 
llamado “Marketing Mix” o “4P del Marketing”, para así lograr enfocar los 
aspectos relevantes a ofrecer y poder llegar de excelente manera a los 
potenciales usuarios.  
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II.4.1 4P del Marketing  
 
 Producto: El producto o servicio a ofrecer es una suite de alojamiento en 
un hotel colgante mejor denominado como Skylodges en la localidad del 
Cajón del Maipo, Región Metropolitana, Chile. Usted podrá dormir dentro 
de un refugio colgante completamente transparente, permitiéndole 
apreciar la impactante vista sobre este mágico valle y sus noches 
adornadas por la vía láctea. Cada módulo cuenta con 4 camas, un 
comedor y un baño privado; fabricados en aluminio aero-espacial y 
policarbonato de alta resistencia. La dimensión de cada módulo es de 7,5 
metros de largo x 2,60 metros de alto y ancho. Una vez dentro del módulo, 
la persona se puede quitar el arnés, ya que la única forma de salir es por 
la escotilla de salida ubicada en la parte superior del módulo. Existen 
seis ventanas y cuatro ductos de ventilación en el módulo que asegura 
una atmósfera adecuada. Cada Skylodges tiene un baño privado, dividido 
del resto del módulo con la ayuda de una pared aislante del ruido. Dentro 
de este, se encontrará un inodoro o baño seco, y un lavamanos; 
aprovechando una vista maravillosa a través de una cúpula de 1,8 metros 
de diámetro. Esta cúpula cuenta con cortinas en caso que se desee más 
privacidad.  
 
Las instalaciones dentro de cada módulo, permiten brindar un servicio 
de total confort y comodidad. Camas, almohadas, edredones de pluma y 
sábanas de excelente calidad asegurarán una noche cálida y placentera 
a 200 metros de altura. 
 
 Precio: Gracias a que el servicio de Skylodges ya está en operación en 
Perú, podemos hacernos una idea del valor por persona que costaría 
pernoctar en estos hoteles colgantes y los servicios básicos que se 
detallan a continuación. 
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Tabla 7: Itinerario mínimo de una estadía en Skylodges según www.naturavive.com 
(elaboración propia, 2017). 
 
Gracias a la información de diversas páginas de viajes y reservas hoteleras se 
realizó un estimado del valor que costaría una noche por persona como mínimo, 
este valor sería de $289.689 (este valor es solo referencial y se dará un dato 
concreto en el estudio económico y financiero de este proyecto de tesis).  
 
Los clientes que lleguen al lugar ya sean turistas nacionales o extranjeros 
contarán con 3 medios de pago, estos podrán ser mediante efectivo, tarjetas de 
crédito o débito.   
 
 Promoción: En este aspecto se requiere de un excelente posicionamiento y 
promoción del proyecto, principalmente porque el valle de Maipo es una 
localidad que no posee tanto fomento como debiese en el ámbito del turismo, 
por lo mismo, es fundamental ejercer un plan que sea exitoso para así dar a 
conocer el servicio ofrecido. Por todo lo anterior, la promoción se enfocará 
en redes sociales, pagina web y campañas publicitarias. 
 
Día 1
Día 2
Itinerario 
Desde las 14:00 pm, recogida en el centro del 
Cajón del Maipo, llegada y subida a Monte Alto, 
llegada al Skylodge con recibimiento, charla de 
seguridad y explicación del funcionamiento del 
lodge, cena y botella de vino
 Desayuno en Suit o plataforma según elección, 
descenso, despacho de clientes en el centro del 
Cajón del Maipo. El despacho debe realizarse entes 
de las 13:00 pm.  
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Redes sociales: Hoy en día es prácticamente imprescindible ser partícipe 
activo de las redes sociales, puesto que son una gran herramienta para 
tener mayor interacción con los clientes o usuarios del negocio, poder 
entablar una comunicación más rápida y cercana con las personas se 
hace altamente importante. Además, permite captar una mayor cantidad 
de segmentos y potenciales usuarios, utilizando un Marketing 
mayormente digital, enfocado a imágenes y/o vídeos.  
 
Página web: Esta es la plataforma de comunicación más directa con los 
usuarios, aquí podrán informarse acerca de precios, ofertas, detalles de 
las suites, imágenes, etc… y además podrán hacer reservaciones. 
 
 
Campañas publicitarias: Esta plataforma es altamente incisiva a la hora 
de generar demanda, gracias a que tiene la capacidad de generar una 
necesidad de visitar o conocer el servicio ofrecido, por lo mismo, es 
necesario contar con un presupuesto fijo mensual para todas las 
actividades de este tipo y así realizarlas a cabalidad. Además, cabe 
destacar que se debe aprovechar todas las oportunidades que el 
SERNATUR ofrece a los servicios hoteleros o de hospedaje, que constan 
de promover la imagen de diferentes regiones y lugares de interés 
ofreciendo servicios innovadores como este (los Skylodges), para impulsar 
el turismo nacional.  
 
 Plaza: El servicio ofrecido contará con un lugar físico, que será donde 
estarán emplazados los hoteles colgantes. En este punto se encontrarán los 
empleados, los insumos e instalaciones requeridas para el correcto 
funcionamiento del proyecto. El proyecto se emplazará en el cerro Mesón 
Alto, en el sector del Embalse el Yeso, tiene una altitud de 5275 metros y la 
población más cercana es San José de Maipo. 
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Figura 6: Mapa del sector estratégico a localizar el proyecto (Google Maps, 2017)   
 
II.5 Estrategia de negocios 
 
 Misión deseable:  
“Proveer un servicio turístico integral de calidad en el valle de San José de Maipo, 
aportando con el crecimiento de la industria del turismo en Chile, basado en una 
estrategia que aporte una experiencia única y aprovechando la flora y fauna de 
una manera responsable, a través de un servicio que sea distintivo e innovador.” 
 
 Visión: 
“Ser a 5 años reconocidos en el sector, por la atractiva oferta, innovador 
proyecto y buen servicio hacia sus transitorios, buscando con esto que los 
turistas decidan visitar el Cajón del Maipo y así seguir fomentando un turismo 
de la zona de manera sustentable siendo impulsores de nuevas ofertas que 
ayuden en el desarrollo económico del país.” 
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 Estrategias:  
La estrategia que se utilizará en el establecimiento será la diferenciación e 
innovación, integrando y fusionando estos dos conceptos, promoviendo así un 
modelo empresarial que apunte a un turismo mayormente sustentable y 
extremo, menos dañino con el medio ambiente, en cercanía de la flora y fauna 
del sector creando una conexión única con los huéspedes. Se usará el modelo 
de CANVAS para desarrollar el modelo de negocio. Este modelo, es un gráfico 
visual con elementos que describen la propuesta del servicio que ofrece este 
proyecto, la infraestructura, los clientes y las finanzas. Nos ayudara a alinear 
las actividades mediante las ilustraciones de posibles compensaciones. 
 
Figura 7: Modelo de CANVAS (elaborado por www.emprender-facil.com, 2017). 
 
Socios claves: Es imprescindible conseguir alianzas con entidades 
responsables, que otorguen confianza, seguridad y profesionalismo, 
preferentemente con un sello de calidad. Estas pueden ser tiendas de deportes 
de alta montaña, entidades de turismo y reservaciones o alianzas estratégicas 
con empresas de actividades y deportes al aire libre para agregarle mayor valor 
al proyecto. 
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Actividades claves: Las actividades que se realizarán para el óptimo 
funcionamiento de los Skylodges son limpieza de las suites, mini bar, 
actividades al aire libre, mantención y reparación tanto internamente como 
externamente, controles de inventarios, finanzas, recepción, traslado ida y 
vuelta y atenciones varias.  
 
Recursos clave: Dentro de los recursos claves se encuentran los recursos 
físicos, recursos humanos (principal recurso de este proyecto), además de los 
recursos financieros y tecnológicos, los cuales son imprescindibles para el buen 
funcionamiento del lugar.  
 
Propuesta de valor: Radica principalmente en la innovación y diferenciación de 
estas suites que suspenden en el aire, aportando así una experiencia innovadle 
y agregando un valor altísimo a lo que una suite convencional se refiere. 
Además, este nicho de turismo es sustentable, ético y responsable para 
fomentar un ejemplo a seguir para futuros proyectos turísticos crecientes. 
 
Relación con los clientes: Toda la información que requieran los clientes será 
por medio de los canales (plataforma web) y del lugar establecido, así como 
también vía telefónica y redes sociales. 
 
Canales: En este aspecto es trascendental el uso de plataformas web y hacer 
un uso correcto de éstas para una excelente atención y relación con los clientes, 
generando una mayor eficiencia y eficacia en este ámbito.  Además, el uso de 
redes sociales nos permitirá tener contacto directo con los clientes y 
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promocionar este servicio de forma globalizada. Cabe destacar que se pretende 
incluir este proyecto dentro de las políticas de promoción que SERNATUR ejerce 
en el extranjero para tener contacto con los turistas externos, por ende, es 
importante que la plataforma web sea multilenguaje.  
 
Segmento de clientes: El complejo de Skylodges apunta a ser un lugar dirigido 
a personas sobre los 15 años de edad, que no tengan antecedentes médicos 
contradictorios para el ascenso y descenso, que idealmente sepan algo de 
escalada y económicamente hablando se espera que sean clientes de un estrato 
socioeconómico medio-alto. Por lo tanto, se enfoca en un segmento de turistas 
que posean medianos o altos ingresos, ya sean visitantes nacionales o bien 
extranjeros. 
 
Estructura de costos: Los costos asociados vienen de la compra del terreno, 
fabricación de los lodges, arriendo/compra de muebles y/o utensilios 
necesarios para el correcto funcionamiento del complejo, tecnologías de la 
información asociadas, personal administrativo y operativo calificado, entre 
otros.   
 
Fuentes de ingresos: Los ingresos se obtendrán a partir del margen de utilidad 
que genere la cantidad de personas que ingresen al complejo cancelando ya sea 
la estadía, consumo, servicios varios, etc…  
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III. ESTUDIO TÉCNICO. 
 
En este capítulo, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir este proyecto. Se busca el desarrollo de todo 
lo que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad propia de los 
Skylodges. 
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto.  
 
Como se explica en el capítulo anterior, este proyecto se debe emplazar en un 
área de fácil acceso o conectividad para facilitar la llegada de potenciales 
clientes. Además, la ubicación debe ser precisa, con una altura determinada, 
un suelo apto y resistente y de un atractivo visual importante. Dada estas 
características se determinó que la localización idónea es en la localidad del 
Cajón del Maipo, Región Metropolitana, Chile. 
 
El proyecto se ubicará específicamente en el cerro Mesón Alto, en el sector del 
Embalse el Yeso. Desde Santiago hay que tomar el camino al Cajón del Maipo. 
Una vez pasado el retén de Carabineros de San Gabriel tomar el desvío hacia la 
izquierda que lleva hacia el embalse del Yeso con dirección norte. Después de 
aproximadamente 20,5km por camino de tierra de media calidad y justo donde 
se encuentran una serie de construcciones abandonadas que corresponden a 
un antiguo campamento militar (2.430m), comienza el camino hacia la falda 
del cerro Mesón Alto.  
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Figura 8: Mapa de emplazamiento del proyecto y su ruta desde el aeropuerto internacional 
(Google Maps, 2017). 
 
 
La época idónea para el ascenso es entre los meses de octubre y abril, ya que 
se recomienda especialmente los meses de primavera, verano y otoño para no 
toparse con un clima inestable. Más allá de las veleidades del clima, hay que 
decir que las condiciones del terreno son óptimas y debidamente señalizadas. 
No es posible ascender a los Skylodges a través de movilización pública o 
privada, además, se recomienda avisar de la salida al Cuerpo de Socorro Andino 
a través del formulario en su página web. La dificultad de ascenso del cerro 
Mesón Alto es de calificación “F” siendo esta la más baja de todas (#F: Fácil. 
Vías empinadas que se ascienden andando, trepadas y pendientes de nieve 
fácil. Posibilidad de grietas en glaciares). 
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Tabla 8: Características del cerro Mesón Alto (elaborado por William Saintard y Luis Concha 
para www.andeshandbook.org). 
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Figura 9: Línea de sendero de ascensión con sus estaciones (elaborado por Willy Saintard 
para www.andeshandbook.org). 
 
El proyecto se ubicará entre cascada de hielo y pendiente delta a una altura 
aproximada de 300 metros de altura. 
 
Para la determinación de este proyecto se utilizaron distintos criterios descritos 
a continuación: 
 
 Precio: El precio de un terreno de 4.000 metros cuadrados bordea las 
1.200 UF (unidades de fomento), traducido en pesos Chilenos serían 
$31.933.152 (valor UF igual a 26.610,96 a la fecha 04/09/2017), precio 
un poco más elevado que el común denominador de la zona por su 
cercanía a la reserva nacional, el embalase el yeso y los glaciares. 
Además, se pretende adquirir un pequeño terreno en las faldas del cerro 
y en cercanía a la calle de 300 metros cuadrados que funcione como 
recepción, este tendría un valor de $7.983.288. El total de las 
propiedades a adquirir suman un total de $39.916.440, ósea, 
aproximadamente 1500 UF. Estos datos y las propiedades a adquirir son 
propiedad del Gobierno de Chile, por ende, los valores y disponibilidad 
del terreno fue solicitado directamente del Ministerio de Bienes 
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Nacionales (Avenida Libertador Bernardo O'higgins 720, Santiago, Región 
Metropolitana). 
 
 Competencia: Se puede mencionar que San José de Maipo hoy en día no 
es una zona mayormente explotada en cuanto a alojamiento turístico se 
trata. A causa de esto no existirían grandes competidores. Cabe destacar 
que los actuales servicios de alojamiento turístico en la zona no poseen 
la atractividad que este proyecto contempla. 
 
 
III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto.  
 
El complejo de Skylodges estará emplazado en un terreno de 4.000 metros 
cuadrados a una altura aproximada de 300 metros y contará con 3 lodges 
habitacionales y un más pequeño para los insumos y suministros necesarios 
para el funcionamiento de estos. Al mismo tiempo se emplazará una recepción 
en otro terreno más pequeño a las faldas del cerro en donde también estará 
instalado el pozo de aguas residuales que descenderá desde los Skylodges.  
 
Los Skylodges: Cada lodges cuentan con 7,5 metros de largo y 2,6 de alto y 
ancho con capacidad para cuatro personas. Dentro de los Skylodges podemos 
encontrar las camas correspondientes de una plaza y media cada una, mesas 
de noche, comedor al aire libre arriba de los Skylodges, baño privado separado 
del dormitorio con una pared aislante, un sanitario seco y un pequeño 
lavamanos, cortinaje para mayor privacidad y basta iluminación. Cada catre 
cuenta con la ropa de cama correspondiente de la mejor calidad para que la 
estadía sea la más placentera posible. Además, El diseño y las características 
de cada ‘suite’ ofrece servicios de primera clase y confort. Dispone un sistema 
de iluminación alternativo de cuatro luces interiores y una lámpara de lectura, 
alimentados por paneles solares, contara con tomacorriente de 220 volt y una 
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variada cantidad de adaptadores eléctricos en caso de ser turistas extranjeros. 
El mini bar contara con alimentos y bebidas que, en algunos casos, como las 
bebidas alcohólicas serán cobradas como un cargo extra al final del hospedaje 
(a excepción de la botella de vino Chileno de bienvenida).  
El suelo será de piso flotante y la capsula será de aluminio aeroespacial y 
ventanales de vidrio.  
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Interior de Skylodges con capacidad para 4 personas. 
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Figura 11: Comedor al aire libre sobre los Skylodges. 
 
 
Figura 12: Prototipo de baño para Skylodges. 
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Lodge de personal e insumos: Este será un Skylodges el cual solo será utilizado 
por el personal, para su descanso y necesidades básicas, además, será el lugar 
donde se almacenan los insumos y suministros para el aseo y alimentación de 
los huéspedes. Este será fabricado con los mismos materiales que los Skylodges 
habitacionales.  
 
Recepción: La recepción será el lugar donde inicialmente llegaran los clientes. 
Este debe ser un lugar acogedor, contara con baños diferenciados y con un 
salón posterior para el personal. En el mismo terreno estará emplazado el pozo 
de aguas residuales y estacionamientos.  
 
 
Figura 13: Prototipo interior de recepción. 
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Figura 14: Prototipo exterior de recepción. 
 
 
 
III.3 Identificación y descripción del proceso.  
 
Los procesos que se encuentran presentes en el servicio de alojamiento turístico 
Skylodges son reserva presencial, reserva on-line, abastecimiento y por ultimo 
alojamiento y acondicionamiento.    
 
A continuación, se muestra una representación gráfica de los procesos 
mencionados mediante el programa Bizagi Modeler.  
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a) Reserva presencial: 
 
 
Figura 15: Mapa de procesos en caso de reserva presencial (elaboración propia, Bizagi 
Modeler). 
 
El proceso comienza con la llegada del posible cliente a recepción, éste consulta 
por disponibilidad para hacer la reserva de algún lodges. En recepción se 
corrobora disponibilidad. En caso de no haber, en ese momento termina el 
proceso, pero si hay disponibilidad se toma registro y datos del cliente, se emite 
la boleta o factura, se paga por el servicio de alojamiento ya sea efectivo, débito 
o crédito, el pago se verifica en administración y finalmente se procede al 
ascenso al lodge o en caso de reservar a futuro se despacha al cliente. El 
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personal involucrado en este proceso son los encargados de recepción, personal 
de ascenso/descenso y administración. 
 
b) Proceso reserva On-line:  
 
Figura 16: Mapa de procesos en caso de reserva On-line (elaboración propia, Bizagi Modeler). 
 
El proceso comienza cuando el posible cliente ingresa a la página web. En esta, 
el verifica si hay disponibilidad en la fecha que el estime conveniente; en caso 
de no encontrar disponibilidad en una fecha adecuada, el proceso termina 
inmediatamente, pero en caso contrario, el cliente deberá ingresar sus datos 
para confirmar la reserva de manera más fácil y rápida que de manera 
presencial. Luego se ingresa el pago y se confirma la recepción. Cuando el 
cliente ya se encuentra en recepción asciende junto a alguien a cargo del 
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ascenso y descenso de personas. El personal involucrado es administración 
recepción y personal de ascenso. 
 
c) Abastecimiento:  
 
Figura 17: Mapa de procesos de abastecimiento (elaboración propia, Bizagi Modeler). 
 
Este proceso inicia cuando el encargado de insumos y suministros hace su 
chequeo diario del stock de las provisiones usadas en el proceso de alojamiento 
turístico. Si alguna de las provisiones se encuentra bajo el 60% de su stock 
base, este deberá solicitar una orden de compra que deberá ser aceptada por el 
administrativo contable para hacerse efectiva la compra a los proveedores. 
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Cuando estos nuevos insumos llegan son despachados a la recepción en donde 
el encargado de insumos y provisiones revisa que este todo lo estipulado en la 
orden de compra para ser almacenado finalmente. El personal involucrado en 
este proceso son los encargados de insumos y suministros, recepción y 
administración contable. 
 
d) Alojamiento y acondicionamiento: 
 
Figura 18: Mapa de procesos en alojamiento y acondicionamiento (elaboración propia, Bizagi 
Modeler). 
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En este caso, se inicia el proceso cuando llegan el o los huéspedes a las 
instalaciones de recepción en donde se verifica si realmente tienen sus 
reservaciones y se comprueba la identidad de cada uno. Luego, el instructor los 
lleva por el sendero hasta la ascensión a los Skylodges en donde se realiza una 
charla de seguridad breve. Desde ese minuto los turistas empiezan a gozar las 
instalaciones. Al finalizar la estadía, el instructor los ayuda en el descenso 
hasta la recepción en donde finalmente ellos son despachados. Al momento de 
salir los turistas del lodges, el personal de aseo y reposición entra en acción en 
el Skylodges utilizados para su aseo y ornato además de la reposición de 
provisiones consumidas en el minibar. Una vez el lodge estén listo para recibir 
nuevos clientes, se da aviso a recepción para que disponga de este y sea 
asignado a nuevos clientes. El personal involucrado es recepción, instructor y 
auxiliar de orden y aseo. 
 
 
III.4 Determinación de la organización humana y jurídica del proyecto.  
 
III.4.1 Recursos humanos 
Para que los clientes tengan una experiencia realmente inigualable en su paso 
por los Skylodges, es imprescindible contar con un servicio que sea de calidad 
y excelencia, para ello es necesario disponer de colaboradores calificados en 
actividades de montaña y desarrollen las diferentes labores necesarias para el 
correcto funcionamiento de los hoteles colgantes. 
Por lo anterior es necesario realizar una proyección e identificar a los 
trabajadores necesarios para la iniciación de actividades y su óptimo 
funcionamiento.  
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Cargo  Cantidad  
Gerente 1 
Jefe Administrativo  1 
Recepcionista 2 
Instructor 2 
Auxiliar de orden y aseo 2 
Conductor 1 
Contador  1 
Encargado de insumos y 
suministros 
1 
Figura 19: Número de personal necesario para el funcionamiento de las actividades 
(elaboración propia). 
 
Gerente: Profesional con experiencia en el área de turismo, capaz de organizar 
y gestionar de excelente manera el complejo de Skylodges incluyendo todos los 
actores involucrados en el proceso de alojamiento turístico. Debe ser designado 
por la junta de accionistas y tener manejo perfecto del idioma inglés y español. 
Trabajando en conjunto con el administrador y contador solucionara posibles 
problemas en cada uno de los procesos del funcionamiento de complejo 
Skylodges.  
 
Jefe administrativo: Administrará con especial enfoque en la calidad de servicio. 
Es el profesional encargado de supervisar la calidad del servicio ofrecido en las 
áreas referentes a la administración, organizando, dirigiendo y coordinando el 
trabajo del personal, además de supervisar el correcto funcionamiento de las 
actividades. Deberá rendir reportes e informes al Gerente para así informar del 
estado actual de los procesos y funcionamientos de la empresa, detectando 
posibles problemas. 
 
Recepcionista: Profesional idealmente mujer, encargado de atender a los 
clientes o usuarios que lleguen a la recepción del complejo Skylodges. Sus 
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funciones consisten principalmente en otorgar todo tipo de información o ayuda 
que necesiten los pasajeros. Además, es el encargado de agendar/reservar las 
estadías presenciales, actividades, etc. Ideal que posea estudios en 
administración de empresas u hotelería. Es imperativo el dominio del idioma 
inglés. 
 
Instructores: Su función será el ascenso y descenso con los turistas hacia y 
desde los Skylodges, además les proporcionaran toda la información necesaria 
sobre seguridad y funcionamientos de los lodges. Es imprescindible dominar 
inglés y español.  
 
Auxiliar de orden y aseo: Son los trabajadores encargados de mantener el aseo 
en todas los lodges, preocupándose de que las instalaciones se encuentren 
impecables y abastecidas con lo necesario. Esto se hará mediante trabajos de 
limpieza y aseo en las habitaciones e instalaciones del Complejo de Skylodges, 
para garantizar un funcionamiento normal y de calidad para los pasajeros. 
 
Conductor: En caso de que se solicite vehículo para llegar hasta el recinto, se 
dispondrá de un conductor que los pueda acercar con un coste adicional.  
 
Contador: Contador auditor. deberá gestionar todo lo involucrado con registros 
contables, como por ejemplo gestión de compraventa de productos y servicios, 
cancelaciones y pagos, etc. En resumen, realizar las funciones contables del 
complejo. Deberá rendir reportes e informes financieros al Gerente para así 
realizar una ágil e inequívoca toma de decisiones. 
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Encargado de insumos y suministros: Persona encargada de obtener los 
insumos y suministros correspondientes para el funcionamiento del servicio de 
alojamiento turístico. Además, deberá prever cuando será necesario la 
reposición de los productos para que jamás se produzca un desabastecimiento. 
Los productos escogidos, sobre todo los alimenticios, deberán contar con 
estándares de calidad a la altura del proyecto. 
 
Organigrama del proyecto: 
 
Figura 20: Organigrama (elaboración propia, creado con SmartDraw) 
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III.4.2 Organización jurídica 
 
El complejo de Skylodges se fundará bajo una estructura jurídica de sociedad 
por acciones (SPA). Este tipo de sociedad (creada por la ley 20.190), consiste en 
una personalidad jurídica establecida por una o más personas independientes 
cuya participación en el capital es representada por acciones. Estas personas 
pueden ser denominadas como administradores o también esta sociedad puede 
ser representada por un directorio o un gerente designado en el estatuto social 
o por la junta de accionistas.  
 
Al mismo tiempo, los Skylodges deben cumplir con el registro nacional de 
prestadores de servicio de turismo, SERNATUR (obligado por la ley de servicio 
de alojamiento turístico), el cual es una herramienta que permite identificar y 
registrar actividades formales en cuanto a turismo. Además, ayuda a los 
turistas a obtener información oficial y certera de la oferta turística del país.  
 
Se debe, obligatoriamente, iniciar actividades en el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) y además contar con la patente correspondiente otorgada por la 
ilustre Municipalidad de San José de Maipo, todo esto para minimizar la posible 
vulneración de los derechos de los consumidores de este servicio. 
 
III.5 Identificación de los factores ambientales asociados al proyecto. 
 
El impacto ambiental asociados al proyecto en San José de Maipo, se 
consideran bajos debido a que: 
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a) Se buscará la manera de ser lo menos invasivo posible con la flora y fauna 
del sector al momento de implementar los lodge, tanto en su construcción 
como en el desarrollo de las actividades, esto debido a que la política y 
valores de este proyecto se basan en un turismo sustentable con el medio 
ambiente.  
 
b) Los desperdicios como plásticos, latas, papeles y demases serán 
reciclados con el fin de crear conciencia colectiva, enfocada en el cuidado 
del ecosistema y contribuir con mejorar el medio ambiente.   
 
c) Se implementarán dentro de los lodges herramientas que permitan 
reducir el consumo de agua tanto en inodoros, lavamanos y ducha. A la 
vez, las aguas residuales generadas que irán al pozo séptico, serán 
llevadas a un lugar donde se tratarán dichas aguas como mínimo dos 
veces por año. 
 
d) Todo elemento de limpieza utilizado en el aseo y mantención de los lodges 
será amigable con el medio ambiente y la capa de ozono en el caso de 
aerosoles aromatizantes y desinfectantes.  
 
A pesar de que la zona escogida para este proyecto es una localidad rural y 
de escasa congestión vehicular, el impacto de los Skylodges no es alto, ya 
que en el lugar escogido para la construcción no existe vegetación 
preservada. La flora en la zona afectada es escasa debido a la altura del cerro 
Mesón Alto y esta no será mayormente talada ya que dicha flora servirá de 
atractivo para el lugar entregándole una belleza natural al paisaje. De todas 
maneras, existen algunas actividades que pueden tener algún tipo de 
influencia en el medioambiente como las que se mencionan a continuación:  
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a) El servicio de hospedaje turístico tiene un impacto medianamente 
considerable, ya que los desechos aumentan en cantidad y esto es 
directamente proporcional a la huella de carbono que se emite. También 
aumenta el consumo de agua en la zona que se traduce en un aumento 
de aguas negras a tratar. 
 
b) En cuanto a los servicios extra que se pueden conseguir mediante 
alianzas estratégicas con atracciones turísticas de la zona, son 
considerables como actividades que producen un impacto ambiental 
bajo, ya que son acciones al aire libre y conexión con el medio ambiente 
que no necesitan, en su mayoría, de productos procesados que puedan 
generar basura en el sector ni contaminación. Este punto se considera a 
pesar que no está ligados directamente con el complejo de Skylodges, 
pero al ser un servicio que agrega valor al proyecto es importante 
considerarlo.  
 
En consideración a lo anterior, sin duda existirá algún tipo de impacto 
ambiental por más pequeño que sea, pero es imperativo buscar formas de 
disminuirlo o bien mitigarlo lo más posible. Por esto, las consideraciones y 
alcances formados serán detallaos a continuación: 
 
a) Sello Q (sello de calidad turística): Cuando un prestador de Servicios 
Turísticos posee certificación en las Normas de Calidad Turística, se le 
otorga el Sello Q, el cual es un indicador de calidad en los servicios 
prestados, ósea, se convierte en ventaja competitiva. 
 
b) Sello S (sello de sustentabilidad): Cuando un prestador de servicios 
turístico se encuentra vinculado con políticas sustentables, se le otorga 
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el Sello S, el cual es un indicador de conciencia medioambiental y 
preocupación por el entorno. 
 
Frente a lo anteriormente expuesto, es fundamental generar y contribuir con 
una política sustentable frente al medioambiente, promoviendo así entre todos 
los colaboradores y turistas de los Skylodges, una mirada consciente con el 
entorno. 
 
III.6 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos.  
 
Se considera una inversión inicial correspondiente a la compra del terreno en 
donde se emplazarán los Skylodges, el total de insumos y total de la 
construcción. Estos terrenos sumaran un total de 1.499,71 UF (39.916.40 
millones de pesos). 
El costo de construcción se estimó mediante el trabajo del arquitecto Juan 
Manuel Errázuriz Benavides, graduado en arquitectura en la Universidad de 
Católica de Chile de la mano de la empresa ALMEXA S.A11, de la cual se obtuvo 
el costo de los materiales de construcción.  
Además, se incluye en este punto un desglose detallado de los suministros e 
insumos mínimos para el perfecto funcionamiento operativo. 
 
 
                                       
11 http://www.almexa.com 
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III.6.1 Desglose de insumos.  
 
Tabla 9: Detalle de insumos de habitación (elaboración propia). 
 
Cantidad Precio ($/unidad) Monto ($)
12  $            399.990  $      4.799.880 
6  $              42.990  $         257.940 
3  $              74.990  $         224.970 
3  $                9.870  $           29.610 
3  $              12.990  $           38.970 
3  $              11.990  $           35.970 
6  $                9.990  $           59.940 
6  $                8.550  $           51.300 
12  $              28.890  $         346.680 
6  $              19.990  $         119.940 
12  $                4.990  $           59.880 
12  $              25.990  $         311.880 
24  $              19.990  $         479.760 
3  $              18.350  $           55.050 
12  $              47.990  $         575.880 
2  $              27.990  $           55.980 
3  $              19.990  $           59.970 
3  $                5.590  $           16.770 
28  $                1.790  $           50.120 
4  $              46.990  $         187.960 
3  $              18.990  $           56.970 
3  $              34.990  $         104.970 
3  $              32.720  $           98.160 
3  $                3.990  $           11.970 
3  $              34.990  $         104.970 
3  $              21.990  $           65.970 
9  $                2.500  $           22.500 
5  $                6.990  $           34.950 
 $      8.318.910 
Termoventilador mural Nh-15r
Dispensador de jabor Rubber 
Set baño 5 accesorios con espejo cromado Sensi Daqua
Papelero HomeCollection acero inoxidable 10 litros
Cortina enrollable HC tela 160x165
Pack 2 almohadas plumas 50x70cm CIC
Funda almuhadas Cannon
Insumos de Skylodges 
Camas 1,5 plazas
Mesa de noche
Minibar 50 litros cr-52 Nex
Telefono góndola Temporis mini Alcatel
Cafetera RCF-CM4277
Secador de pelo 2100 wts Sindelen
Lampara de mesa Home Collection
Silla Maria HC
Savana Ivory 180 hilos 1,5 plazas
Frazada sherpa Cannon 1,5 plazas
cubrecama Cannon 1,5 plazas 
Total
Adaptador de corriente universal 
Luz de emergencia led Homesafe
Set de cubiertos 24 piezas Magfesa
Set 6 copas Chardone premium 
Set 6 vasos Libey 6 unidades 
Basurero Bamboo deco express
Tasa café mas platillo Atimo
Extintor de emergencias 6 kg
Radio Sony ZS-PS50 bluethoot,usb, aux
Microondas Somela 18 litros Prestige 2500D
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Tabla 10: Detalle de insumos en lodge de personal y bodegaje (elaboración propia). 
 
 
Tabla 11: Detalle de insumos en recepción (elaboración propia). 
 
 
Cantidad Precio ($/unidad) Monto ($)
2  $            399.990  $         799.980 
1  $              19.990  $           19.990 
2  $                4.990  $             9.980 
2  $              25.990  $           51.980 
2  $              19.990  $           39.980 
2  $              47.990  $           95.980 
1  $            109.000  $         109.000 
1  $              57.990  $           57.990 
1  $                9.870  $             9.870 
1  $              18.350  $           18.350 
1  $              18.990  $           18.990 
1  $              12.990  $           12.990 
2  $              28.890  $           57.780 
1  $              32.720  $           32.720 
1  $                3.990  $             3.990 
1  $              34.990  $           34.990 
1  $              27.990  $           27.990 
1  $              21.990  $           21.990 
 $      1.424.540 
Contenedor 120 litros Sago
Papelero HomeCollection acero inoxidable 10 litros
Total
Luz de emergencia led Homesafe
Extintor de emergencias 6 kg
Insumos Lodge de personal y bodegaje
Camas 1,5 plazas
Pack 2 almohadas plumas 50x70cm CIC
Funda almuhadas Cannon
Savana Ivory 180 hilos 1,5 plazas
Cortina enrollable HC tela 160x165
Microondas Somela 18 litros Prestige 2500D
Frazada sherpa Cannon 1,5 plazas
cubrecama Cannon 1,5 plazas 
Congeladora tapa solida 70 litros BD70
Despensero 152x61x32,5 Neumobel
Telefono góndola Temporis mini Alcatel
Cafetera RCF-CM4277
Dispensador de jabor Rubber 
Set baño 5 accesorios con espejo cromado Sensi Daqua
Cantidad Precio ($/unidad) Monto ($)
1 409.990$             409.990$          
1 106.000$             106.000$          
1 353.500$             353.500$          
1  $                9.870  $             9.870 
1 209.900$             209.900$          
1  $              27.990  $           27.990 
2  $                7.990  $           15.980 
1  $              18.350  $           18.350 
1  $              18.990  $           18.990 
1  $              12.990  $           12.990 
1  $              32.720  $           32.720 
1  $            119.000  $         119.000 
1  $            239.990  $         239.990 
 $      1.575.270 Total
Televisor AOC 43' 
Microondas Somela 18 litros Prestige 2500D
Juego de comedor 
Insumos recepción
Juego de living 
Mesón de recepción 
Computador de escritorio HP6005
Telefono góndola Temporis mini Alcatel
Refrigerador Daewoo Rge-2600 
Contenedor 120 litros Sago
Papelero HomeCollection acero inoxidable 5 litros
Luz de emergencia led Homesafe
Extintor de emergencias 6 kg
Cafetera RCF-CM4277
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Total Insumos 
Insumos de Skylodges  $8.318.910 
Insumos Lodge de personal y bodegaje $1.424.540 
Insumos recepción $1.575.270 
Total  $11.318.720 
 
Tabla 12: Suma total de todos los insumos (elaboración propia). 
 
III.6.2 Desglose de construcción e implementación.  
 
A continuación, se detallará el costo de la construcción de los Skylodges y su 
implementación al igual que el lugar de recepción de turistas. Los valores 
especificados estarán en pesos Chilenos y a su vez en dólares Americanos con 
un valor observado de $623.82 (valor percibido el día 25 de septiembre del 
2017), según el servicio de impuestos internos de Chile. 
 
Tabla 13: Detalle de construcción de todos los Skylodges del proyecto (elaboración propia). 
 
 
Tabla 14: Detalle de construcción en el terreno de la recepción (elaboración propia). 
 
Haciendo una compilación de costos totales de insumos, construcción y 
terrenos, tenemos un total en pesos, dólares y UF para una mayor comprensión 
Cantidad
Precio 
(USD/unidad)
Precio ($/unidad) Monto (USD) Monto ($)
3  USD 245.000,00  $  152.843.250  USD 735.000,00  $   458.529.750 
1  USD 235.000,00  $  146.604.750  USD 235.000,00  $   146.604.750 
 USD 970.000,00  $   605.134.500 
Skylodges habitacionales
Skylodges de insumos y personal
Construcción e instalación Skylodges
Total
Cantidad
Precio 
(USD/unidad)
Precio ($/unidad) Monto (USD) Monto ($)
1  USD   23.139,20  $    14.435.390  USD   23.139,20  $     14.435.390 
1  USD     1.325,00  $         826.601  USD     1.325,00  $          826.601 
1  USD        344,00  $         214.604  USD        344,00  $          214.604 
 USD   24.808,20  $     15.476.596 
Recepción 
Construcción habitacional prefabricada
Pozo séptico 
Estacionamiento 
Total
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de los costos. (UF = $26.610,96 a la fecha 04/09/2017) (dólar = $623.82 a la 
fecha 25/09/2017). 
 
 
Tabla 15: Totales de construcción, insumos y terrenos (elaboración propia). 
 
III.6.3 Desglose de suministros. 
 
En esta sección se detallan los suministros que se necesitaran para el 
funcionamiento de las actividades. Cabe destacar que los valores de la 
electricidad no son tan elevados debido a que este un proyecto autosustentable 
que contara con paneles solares que reducirán un porcentaje de dicho costo. 
 
Tabla 16: Total mensual y anual de costos en suministros (elaboración propia). 
 
 
 
 
 
Valor en peso Valor en UF Valor en dólar
 $      11.318.720 UF            425,20 USD         18,144.20
 $    620.611.096 UF        23313,75 USD       994,856.04
 $      39.916.440 UF          1499,49 USD         63,987.11
 $    671.846.256 UF        25238,44 USD    1,076,987.35
Total Insumos
Total construcciones
Total terrenos
TOTALES
Costes totales 
Suministros Costo Mensual Total Anual Mensual UF Anual UF
Triple pack Claro  $        50.990  $      611.880 UF       1,92 UF        23,04
Electricidad  $      187.500  $   2.250.000 UF       7,05 UF        84,06
Agua  $      181.250  $   2.175.000 UF       6,81 UF        81,72
Publicidad 1.600.000$     $ 19.200.000 UF     60,13 UF      721,56
Otros  $      403.948  $   4.847.376 UF     15,18 UF      182,16
Totales  $   2.423.688  $ 29.084.256 UF     91,09 UF   1.093,08
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IV. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
Se debe expresar en términos monetarios todos los análisis realizados en el 
estudio técnico, en términos de cantidad de insumos, provisiones, mano de 
obra, números, capacidad de huéspedes, etc. Se debe calcular la rentabilidad 
de la inversión en términos de los índices más utilizados. También hay que 
identificar los riesgos asociados al comportamiento del mercado, al uso de las 
tecnologías, a la asertividad en el cálculo de los costos de inversión y a la posible 
rentabilidad económica inferior o superior a la esperada. 
 
IV.1 Estudio económico  
 
Este estudio tiene como finalidad establecer todos los datos y cálculos que 
constituyen un flujo de caja, esto, para saber a ciencia cierta si el complejo de 
Skylodges es o no viable. Los estudios a evaluar son: 
 
 Inversión. 
 Ingresos. 
 Costos fijos.  
 Costos variables. 
 Depreciación.  
 Capital de trabajo. 
 
IV.1.1 Inversión: 
 
Para poner en marcha el complejo de Skylodges, es necesario contar con todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento e implementación, por esto, para 
estimar la inversión es necesario incluir ciertos elementos, entre los cuales 
destaca la inversión de adquisición de terrenos, la construcción e 
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implementación y la totalidad de insumos necesarios detallados en el capítulo 
anterior.  
 
Inversión 
Terrenos  $           39.916.440  UF            425,20 USD         18,144.20 
Construcción  $         620.611.096  UF        23313,75 USD       994,856.04 
Insumos  $           11.318.720  UF          1499,49 USD         63,987.11 
TOTAL  $         671.846.256  UF        25238,44 USD    1,076,987.35 
 
Tabla 17: Total inversión inicial (elaboración propia). 
 
IV.1.2 Ingresos. 
 
Para hacer factible el valor monetario estimado del servicio ofrecido en este 
proyecto, es necesario cuantificar el comportamiento del mercado turístico del 
país, distribuyéndolo del tipo total, potencial y meta. 
 
 Mercado total:  
 
Como se menciona en el estudio de mercado, la llegada de turistas 
extranjeros a Chile durante años anteriores ha ido en constante 
aumento, donde el más significativo se vio en el año 2016, batiendo 
records de visitantes externos al país. Este incremento se debe 
principalmente al crecimiento presupuestal por parte del Gobierno para 
realizar acciones promocionales y publicitarias con el fin de mostrar Chile 
como potencial destino turístico.   
 
Durante el año 2016, los turistas externos que llegaron al país por 
concepto de visita, pernoctaron un promedio de 7,4 días aportando un 
total diario de US $62,6 transformándose en US $464,4 total individual. 
Los ingresos totales del año 2016 por parte de turistas extranjeros totales 
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se traducen en US $2.619.810.156, según informes estadísticos 
2015/2016 de la subsecretaria de turismo. 
 
 
 
Tabla 18: Cantidad total de turistas en Chile (elaboración propia). 
 
 Mercado potencial: Para realizar el análisis de este tipo de mercado, es 
importante tener en cuenta la cantidad de turistas que llegan a la zona 
en la cual se encontrará emplazado el proyecto. Como fue señalado en 
capítulos anteriores, para poder cuantificar de mejor manera los datos, 
la Región Metropolitana de divide en Santiago urbano y Resto de la 
región, enfocándose el proyecto en esta última, ya que aquí se encuentra 
la comunidad de San José de Maipo. 
  
En el sector Resto de la región, las pernoctaciones en establecimientos 
turísticos durante el año 2016 tantos turistas externos como internos 
sumaron un total de 310.739. Estos serían los potenciales clientes del 
Complejo Skylodges. 
 
 Mercado meta: Para calcular de manera efectiva este tipo de mercado, 
es importante mencionar que la zona “Restos de la región”, tuvo una taza 
de ocupación del 63% en promedio según la tabla de datos estadísticos 
de SERNATUR, actualizada hasta 2015. A partir de este dato y los 
anteriores recopilados, se puede realizar un supuesto de llegada al 
Complejo de Skylodges del 50% de capacidad como mínimo en cada lodge 
Cantidad de personas
3.554.279                
3.576.204                
3.674.391                
4.478.336                
5.640.700                
2015
2016
Cantidad de turistas extranjeros por año
2012
2013
2014
Año
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con una estacionalidad continuada, aumentado cada año 3 puntos 
porcentuales la cantidad de clientes, teniendo así recién al cuarto año un 
incremento en la tasa de ocupación que será amortiguada en el tercer 
año con una nueva inversión en un cuarto lodge el que entrará en 
funcionamiento al cuarto año.  
 
Respecto a lo anteriormente mencionado, es posible establecer ciertas 
conjeturas que ayuden con el funcionamiento del proyecto, determinado 
que en el primero año de funciones del Complejo Skylodges se fijaran 
precios iniciales que variarían según el valor de la UF, consiguiendo de 
esta amanera una penetración estable en el mercado de manera 
constante. 
 
Este proyecto contempla un número de clientes reducido. Se estima que 
por la atractivita del proyecto y los favorables índices económicos que 
respectan en términos turísticos, el funcionamiento de las actividades 
serán dos huéspedes por Skylodge, sumando así un total aproximado de 
seis huéspedes por parte mínima al primer año. Es destacable que entre 
más elevada sea la llegada de clientes aumentara proporcionalmente las 
ventas de este servicio permitiendo reducir los costos por operación. Es 
importante mencionar que el servicio de alojamiento por noche tiene un 
valor principal igual a la competencia Peruana, menos un 20% como 
estrategia comercial sumando un total de costo noche por persona de 
$356.02 USD (219.620 pesos Chilenos). Las bebidas y alimentos 
adicionales a los proporcionados por la estadía tendrán un cargo extra 
que será incluido en la factura al finalizar el hospedaje. 
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Cantidad 
de 
persona 
Pesos Chilenos 
Por noche 
Dólares    
USD Por 
noche 
Descuento  
Pesos con 
desc. por 
noche 
Dólares con 
desc. por 
noche 
1 274.524  440,07 20% 219.620  352,06 
2 549.049  880,14 20% 439.239  704,11 
3 823.573  1320,21 20% 658.859  1056,17 
4 1.098.098  1760,28 20% 878.478  1408,22 
 
Tabla 19: Desglose de ingresos por persona (elaboración propia). 
 
 
 
 Pesos ($) UF 
Año 1  $          474.378.280  17826,41 
Año 2  $          474.378.280  17826,41 
Año 3  $          474.378.280  17826,41 
Año 4  $          632.504.373  23768,55 
Año 5  $          632.504.373  23768,55 
Año 6  $          632.504.373  23768,55 
Año 7  $          632.504.373  23768,55 
Año 8  $          632.504.373  23768,55 
Año 9  $          632.504.373  23768,55 
Año 10  $          632.504.373  23768,55 
 
Tabla 20: Estimación de ingresos a 10 años (elaboración propia, valor UF $26.610,98). 
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IV.1.3 Costos fijos. 
 
Los costos fijos se componen mediante los insumos necesarios para el 
funcionamiento apropiado del Complejo Skylodges, es decir, los gatos que 
mensualmente serán requeridos, entre ellos se encuentran las remuneraciones.  
 
 
 
 
Tabla 21: Remuneraciones bruto por cada cargo. (Datos obtenidos de TusSalarios.org, 
Elaboración propia) 
 
 
 
Así mismo, es importante contar con un presupuesto fijo por concepto de 
marketing, que se encargue de costear los diseños web, publicitarios y además, 
las estrategias necesarias para aumentar las ventas. Por este concepto se 
dispone de $1.600.000. 
 
 
 
 
Cargo Remuneración Cantidad
Monto total 
mensual
Monto total 
Anual
Gerente  $   1.097.074 1  $   1.097.074  $ 13.164.888 
Jefe Administrativo  $      784.355 1  $      784.355  $   9.412.260 
Recepcionista  $      464.488 2  $      928.976  $ 11.147.712 
Instructor  $      764.872 2  $   1.529.744  $ 18.356.928 
Auxiliar de orden y aseo  $      398.907 2  $      797.814  $   9.573.768 
Conductor  $      369.918 1  $      369.918  $   4.439.016 
Contador  $      646.652 1  $      646.652  $   7.759.824 
Encargado de insumos  $      527.512 1  $      527.512  $   6.330.144 
 $   6.682.045  $ 80.184.540 
                251              3.013 
Remuneraciones
Total 
Total UF
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Por otro lado, existe dentro de los costos fijos los permisos legales que son 
otorgados por la ilustre Municipalidad de San José de Maipo. Su costo será de 
1.1 UTM mensual, transformándose en 13.2 UTM anuales ($616.335 pesos 
Chilenos, valor UTM en noviembre 2017 es de $46.692). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 22: Costos fijos a 10 años (elaboración propia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Remuneraciones  $      80.184.540  $      80.184.540  $      80.184.540  $      80.184.540  $      80.184.540 
Suministros  $        5.459.256  $        5.459.256  $        5.459.256  $        5.459.256  $        5.459.256 
Marketing  $      19.200.000  $      19.200.000  $      19.200.000  $      19.200.000  $      19.200.000 
Patentes  $           616.335  $           616.335  $           616.335  $           616.335  $           616.335 
Total  $    105.460.131  $    105.460.131  $    105.460.131  $    105.460.131  $    105.460.131 
Total (UF)              3.963,03              3.963,03              3.963,03              3.963,03              3.963,03 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Remuneraciones  $      80.184.540  $      80.184.540  $      80.184.540  $      80.184.540  $      80.184.540 
Suministros  $        5.459.256  $        5.459.256  $        5.459.256  $        5.459.256  $        5.459.256 
Marketing  $      19.200.000  $      19.200.000  $      19.200.000  $      19.200.000  $      19.200.000 
Patentes  $           616.335  $           616.335  $           616.335  $           616.335  $           616.335 
Total  $    105.460.131  $    105.460.131  $    105.460.131  $    105.460.131  $    105.460.131 
Total (UF)              3.963,03              3.963,03              3.963,03              3.963,03              3.963,03 
Costos fijos
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IV.1.4 Costos Variables 
 
 Costos variables por desayuno:  
El servicio de desayuno viene incluido en el costo por noche en el complejo 
Skylodge y será servido entre las 7:30 a.m. y finalizará a las 10:00 a.m. El 
costo estimado por persona es de $6.160 y se esperan 180 comensales 
mensuales en esta categoría el primer año de actividades. 
Desayunos 
Año 1 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180  $  6.160   $1.108.710  $13.304.520 
Año 2 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180  $  6.160   $1.108.710  $13.304.520  
Año 3 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180  $   6.160   $1.108.710  $13.304.520  
Año 4 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Mes 1 Total Año 
240  $    6.160   $1.478.280  $17.739.360  
Año 5 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240  $      6.160   $1.478.280  $17.739.360 
Año 6 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240  $      6.160   $1.478.280  $17.739.360   
Año 7 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240  $       6.160   $1.478.280  $17.739.360   
Año 8 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240  $      6.160   $1.478.280  $17.739.360 
Año 9 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240  $      6.160   $1.478.280  $17.739.360 
Año 10 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240  $      6.160   $ 1.478.280  $17.739.360 
 
Tabla 23: Costos variables por desayunos (elaboración propia). 
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 Costos variables por Cena:  
Al igual que el punto anterior, este servicio viene incluido dentro del costo 
por noche, con 3 tipos diferentes de platillos a elección del pasajero. Este 
será servido desde las 20:00 hrs hasta las 23:00 hrs. El costo promedio por 
persona es de $9.156. 
Cenas 
Año 1 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180  $   9.156   $ 1.648.050  $19.776.600  
Año 2 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180 $   9.156 $ 1.648.050 $19.776.600  
Año 3 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180 $   9.156 $ 1.648.050 $19.776.600  
Año 4 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   9.156  $ 2.197.400  $26.368.800 
Año 5 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   9.156  $ 2.197.400  $26.368.800 
Año 6 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   9.156  $ 2.197.400  $26.368.800 
Año 7 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   9.156  $ 2.197.400  $26.368.800 
Año 8 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   9.156  $ 2.197.400  $26.368.800 
Año 9 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   9.156  $ 2.197.400  $26.368.800 
Año 10 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   9.156  $ 2.197.400  $26.368.800 
 
Tabla 24: Costos variables por desayunos (elaboración propia). 
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 Costos variables por snack: 
El snack consiste en bocadillos y bebestibles de cortesía por parte del 
complejo Skylodge, los que podrán ser ingeridos en cualquier momento 
que el cliente lo desee, en otras palabras, estarán a disposición de estos 
para cuando lo estimen conveniente. El valor de snack por persona es de 
$3.500. 
 
Snack 
Año 1 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180  $   3.500   $  630.000   $7.560.000  
Año 2 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180 $   3.500  $  630.000   $7.560.000  
Año 3 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
180 $   3.500  $  630.000   $7.560.000  
Año 4 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   3.500  $  840.000  $10.080.000  
Año 5 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   3.500  $  840.000  $10.080.000  
Año 6 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   3.500  $  840.000  $10.080.000  
Año 7 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   3.500  $  840.000  $10.080.000  
Año 8 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   3.500  $  840.000  $10.080.000  
Año 9 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   3.500  $  840.000  $10.080.000  
Año 10 
Personas 
por Mes  
Costo por 
persona 
Total 
Mensual 
Total Año 
240 $   3.500  $  840.000  $10.080.000  
 
Tabla 25: Costos variables por snack (elaboración propia). 
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 Costos variables por WebPay: 
 
Los costos por concepto WebPay, radican en el cargo que se genera por 
las ventas realizadas por este medio. Para efectos de este proyecto, se 
considera un cargo o comisión de un 2,95%. Al mismo tiempo, se estima 
que aproximadamente un 90% de los ingresos obtenidos serán por esta 
vía de pago. 
 
WebPay 
Año 1 
Ingresos Comisión Total Año 
$426.940.452  2,95% $12.594.743  
Año 2 
Ingresos Comisión Total Año 
$426.940.452  2,95% $12.594.743  
Año 3 
Ingresos Comisión Total Año 
$426.940.452  2,95% $12.594.743  
Año 4 
Ingresos Comisión Total Año 
$569.253.936  2,95% $16.792.991  
Año 5 
Ingresos Comisión Total Año 
$569.253.936  2,95% $16.792.991  
Año 6 
Ingresos Comisión Total Año 
$569.253.936  2,95% $16.792.991  
Año 7 
Ingresos Comisión Total Año 
$569.253.936  2,95% $16.792.991  
Año 8 
Ingresos Comisión Total Año 
$569.253.936  2,95% $16.792.991  
Año 9 
Ingresos Comisión Total Año 
$569.253.936  2,95% $16.792.991  
Año 10 
Ingresos Comisión Total Año 
$569.253.936  2,95% $16.792.991  
 
Tabla 26: Costos variables según comisión WebPay del 90% de los ingresos (elaboración 
propia). 
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 Costos variables por suministros (agua, luz): 
 
Los gastos por suministros se consideran variables debido a que el gasto 
depende exclusivamente de la ocupación del complejo. Para el cálculo de 
costos por suministros se conoce el costo por m3 de agua ($275) y Kwh 
consumido ($112), estos valores pueden ser encontrados en la 
superintendencia de electricidad y combustibles y la superintendencia de 
servicios sanitarios. Se estima que cada huésped usara 3m3 de agua y 15 
Kwh en su estadía. 
 
 
 
Suministros 
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total Anual 
Agua  $ 148.554   $ 148.554   $ 148.554   $ 148.554   $ 148.554   $ 148.554   $    891.324  
Luz  $ 303.372   $ 303.372   $ 303.372   $ 303.372   $ 303.372   $ 303.372   $  1.820.232  
  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  
Agua  $ 148.554   $ 148.554   $ 148.554   $ 148.554   $ 148.554   $ 148.554   
Luz  $ 303.372   $ 303.372   $ 303.372   $ 303.372   $ 303.372   $ 303.372   
 
Tabla 27: Costos variables por suministros de agua y luz según consumo por persona 
(elaboración propia). 
 
 
 
 
Así mismo, la suma de todos los costos variables presentes en el complejo de 
Skylodges a 10 años se presentan a continuación: 
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Total costos variables 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Suministros  $   5.423.112   $   5.423.112   $   5.423.112   $   7.230.816   $   7.230.816  
Desayunos  $ 13.304.520   $ 13.304.520   $ 13.304.520   $ 17.739.360   $ 17.739.360  
Cenas  $ 19.776.600   $ 19.776.600   $ 19.776.600   $ 26.368.800   $ 26.368.800  
Snack  $   7.560.000   $   7.560.000   $   7.560.000   $ 10.080.000   $ 10.080.000  
WebPay  $ 12.594.743   $ 12.594.743   $ 12.594.743   $ 16.792.991   $ 16.792.991  
Totales  $ 58.658.975   $ 58.658.975   $ 58.658.975   $ 78.211.967   $ 78.211.967  
Totales UF 2204,31 2204,31 2204,31 2939,09 2939,09 
  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Suministros  $   7.230.816   $   7.230.816   $   7.230.816   $   7.230.816   $   7.230.816  
Desayunos  $ 17.739.360   $ 17.739.360   $ 17.739.360   $ 17.739.360   $ 17.739.360  
Cenas  $ 26.368.800   $ 26.368.800   $ 26.368.800   $ 26.368.800   $ 26.368.800  
Snack  $ 10.080.000   $ 10.080.000   $ 10.080.000   $ 10.080.000   $ 10.080.000  
WebPay  $ 16.792.991   $ 16.792.991   $ 16.792.991   $ 16.792.991   $ 16.792.991  
Totales  $ 78.211.967   $ 78.211.967   $ 78.211.967   $ 78.211.967   $ 78.211.967  
Totales UF 2939,09 2939,09 2939,09 2939,09 2939,09 
 
Tabla 28: Totales anuales de todos los costos variables con UF a $26.610,98 (elaboración 
propia). 
 
 
IV.1.5 Depreciación.  
 
El termino depreciación, hace referencia a una disminución periódica del valor 
de un bien tangible, es decir, se entiende como el desgaste de estos activos en 
función del tiempo y uso. 
 
La obtención de la vida útil y depreciación acelerada de los insumos detallados 
a continuación, se obtuvieron directamente de la página del Servicio de 
Impuestos Internos, según la nueva tabla de vida útil para bienes físicos del 
activo inmovilizado.  
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Categoría  Ítem 
Vida Útil 
(años) 
Depreciación 
Acelerada 
S
k
y
lo
d
g
es
  
Camas 1,5 plazas 7 2 
Mesa de noche 7 2 
Mini bar 50 litros cr-52 Nex 9 3 
Teléfono góndola Temporis mini Alcatel 6 2 
Cafetera RCF-CM4277 9 3 
Secador de pelo 2100 wts Sindelen 9 3 
Lámpara de mesa Home Collection 7 2 
Silla María HC 7 2 
Cortina enrollable HC tela 160x165 3 1 
Pack 2 almohadas plumas 50x70cm CIC 3 1 
Funda almohadas Cannon 3 1 
Sabana Ivory 180 hilos 1,5 plazas 3 1 
Frazada sherpa Cannon 1,5 plazas 3 1 
Luz de emergencia led Homesafe 5 1 
cubrecama Cannon 1,5 plazas  3 1 
Set de cubiertos 24 piezas Magfesa 3 1 
Set 6 copas Chardone premium  3 1 
Basurero Bamboo deco express 7 2 
Tasa café más platillo Atimo 3 1 
Termoventilador mural Nh-15r 10 3 
Extintor de emergencias 6 kg 7 2 
Radio Sony ZS-PS50 bluethoot,usb, aux 5 1 
Microondas Somela 18 litros Prestige 
2500D 
9 3 
Dispensador de jabón Rubber  3 1 
Set baño 5 accesorios con espejo cromado 3 1 
Papelero HomeCollection inoxidable 10 
litros 
3 1 
Adaptador de corriente universal  9 3 
Set 6 vasos Libey 6 unidades  3 1 
 L
o
d
g
e 
d
e 
p
er
so
n
a
l 
y
 
b
o
d
eg
a
je
 
Camas 1,5 plazas 7 2 
Pack 2 almohadas plumas 50x70cm CIC 3 1 
Funda almohadas Cannon 3 1 
Sabana Ivory 180 hilos 1,5 plazas 3 1 
Frazada sherpa Cannon 1,5 plazas 3 1 
cubrecama Cannon 1,5 plazas  3 1 
Congeladora tapa solida 70 litros BD70 9 3 
Despensero 152x61x32,5 Neumobel 7 2 
Teléfono góndola Temporis mini Alcatel 6 2 
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Luz de emergencia led Homesafe 5 1 
Extintor de emergencias 6 kg 5 1 
Cafetera RCF-CM4277 9 3 
Cortina enrollable HC tela 160x165 3 1 
Microondas Somela 18 litros Prestige 
2500D 
9 3 
Dispensador de jabón Rubber  3 1 
Set baño 5 accesorios con espejo cromado 3 1 
Contenedor 120 litros Sago 7 2 
Papelero HomeCollection inoxidable 10 
litros 
3 1 
R
ec
ep
ci
ó
n
 
Juego de living  7 2 
Mesón de recepción  7 2 
Computador de escritorio HP6005 6 2 
Teléfono góndola Temporis mini Alcatel 6 2 
Refrigerador Daewoo Rge-2600  9 3 
Contenedor 120 litros Sago 7 2 
Papelero HomeCollection inoxidable 5 
litros 
3 1 
Luz de emergencia led Homesafe 5 1 
Extintor de emergencias 6 kg 5 1 
Cafetera RCF-CM4277 9 3 
Microondas Somela 18 litros Prestige 
2500D 
9 3 
Juego de comedor  7 2 
Televisor AOC 43'  6 2 
T
er
re
n
o
 y
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 Skylodges habitacionales 80 26 
Skylodges de insumos y personal 80 26 
Construcción habitacional prefabricada 30 10 
Pozo séptico  20 6 
Estacionamiento  20 6 
Terrenos 0 0 
 
Tabla 29: Depreciación (elaboración propia, datos según tabla de depreciación, SII). 
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IV.1.6 Capital de trabajo. 
 
El capital de trabajo se considera como recursos básicos que requiere una 
compañía para mantenerse operativa, logrando así llevar sus actividades a cabo 
en el corto plazo. 
 
La importancia de este punto reside en que la empresa en el primer año de 
funcionamiento debe cubrir una alta cantidad de gastos, por lo que es necesario 
tener este capital disponible.  
 
IV.2 Evaluación financiera 
 
En la evaluación financiera se identifica, valora y compara entre si los costos y 
beneficios del proyecto, esto con la finalidad de decidir si es o no conveniente 
realizarlo. 
 
Para lograr esto de una manera correcta y efectiva se armará un flujo de caja 
con los datos obtenidos en los puntos anteriores.  
 
IV.2.1 Evaluación Proyecto Puro. 
 
En este punto se evaluará el proyecto sin financiamiento, esto quiere decir que 
será financiado totalmente por socios o inversionistas que quieran llevar a cabo 
el proyecto. Cabe destacar que la evaluación se realizara en un horizonte de 10 
años. 
Para realizar una avaluación pura de un proyecto se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 Inversión del proyecto, que corresponde al terreno, construcción e 
insumos. 
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 Ingresos durante los 10 años de evaluación del proyecto. 
 Costos fijos durante los 10 años de evaluación del proyecto. 
 Costos variables durante los 10 años de evaluación del proyecto. 
 Una tasa de impuesto del 25%. 
 Los montos del flujo de caja estarán desarrollados en UF ($26.610,98), 
esto para tener en cuenta la inflación a lo largo de la proyección 
establecida. 
 
A contar con todos estos datos, es posible obtener el resultado del flujo sin 
préstamo o financiamiento, el cual se detallará a continuación: 
 
Flujo caja puro 
Inversión total 26.219  UF 
Tasa descuento 15% 
TIR 34,8% 
VAN 27.812 UF 
PayBack 2,15 años 
 
Tabla 30: Resumen de flujo de caja puro (elaboración propia). 
 
Es importante señalar que la inversión total del proyecto corresponde a la 
inversión más el capital de trabajo, este último corresponde a la diferencia de 
los costos fijos y costos variables del primer año de funcionamiento del 
Complejo Skylodges. Al financiar la inversión total del proyecto por medio de 
un capital propio, el VAN entregado por el flujo de caja es igual a 27.812 UF, 
este, al ser positivo nos indica que el proyecto del Complejo Skylodges en las 
montañas de Chile es rentable. 
 
De la misma manera, la tasa interna de retorno (TIR), que entrega la evaluación 
pura del proyecto corresponde a un 34,8%, esto nos indica que la tasa de 
descuento de un 15% hace que el VAN sea cero, por lo mismo, en este caso la 
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TIR al ser mayor que la tasa de descuento hace que la rentabilidad del proyecto 
sea positiva. 
 
IV.2.2 Evaluación del Proyecto con Financiamiento 
 
Para realizar una evaluación financiera del proyecto con préstamo, se optará 
por un préstamo denominado “para fines generales” del Banco Security. El 
financiamiento será 80% por parte del banco y 20% por capital propio.  
 
Para la evaluación del proyecto con financiamiento, es necesario tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Inversión del proyecto 
 Ingreso durante los 10 años de evaluación del proyecto. 
 Costos fijos durante los 10 años de evaluación del proyecto. 
 Costos variables durante los 10 años de evaluación del proyecto. 
 Tasa de impuesto del 25%. 
 Financiamiento del 80% por parte de la banca y 20% por capital propio. 
 10 años de duración del crédito. 
 Tasa interés máxima legal de 7,77% anual para créditos sobre 5.000 UF 
según SBIF (Superintendencia de bancos e instituciones financieras).  
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Figura 20: Tabla de cálculo de préstamo del 80% del capital solicitado 
otorgado por Banco Security (Banco Security, 2017). 
 
 
 
 
 
Amortizaciones 
Año Cuota Interés Amortización Deuda 
0     0 20.197,57 
1 3.009,27 1.614,67 1.394,60 18.802,97 
2 3.009,27 1.503,18 1.506,09 17.296,88 
3 3.009,27 1.382,78 1.626,49 15.670,39 
4 3.009,27 1.252,75 1.756,52 13.913,87 
5 3.009,27 1.112,33 1.896,94 12.016,93 
6 3.009,27 960,68 2.048,59 9.968,33 
7 3.009,27 796,91 2.212,36 7.755,97 
8 3.009,27 620,04 2.389,23 5.366,74 
9 3.009,27 429,04 2.580,23 2.786,51 
10 3.009,27 222,76 2.786,51 0 
TOTAL          30.093             9.895           20.198         103.579  
 
Tabla 31: Amortizaciones a 10 años (elaboración propia). 
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Al contar con todos estos datos, es posible obtener el resultado del flujo 
financiado el cual se detalla a continuación: 
 
 
Flujo caja financiado 
Inversión total 26.219  UF 
Financiamiento 20.198  UF 
Tasa descuento 15% 
TIR 98,7% 
VAN 34.620  UF 
PayBack 0,63 años 
 
 
 
Según la tabla anterior, se contrae una deuda de 20.198 UF, lo que corresponde 
a un 80% de la inversión total. 
 
Al financiar la inversión del proyecto por medio de préstamo, el VAN que nos 
entrega el flujo es de 34.620 UF, este al ser positivo, nos indica que el proyecto 
del Complejo Skylodges es rentable. De la misma forma, la tasa interna de 
retorno (TIR) que nos entrega la evaluación financiada del proyecto corresponde 
a un 98,7%, esto nos dice que la tasa descuento del 15% hace que el VAN sea 
cero, por lo mismo en este caso la TIR al ser mayor que la tasa de descuento 
hace que el proyecto sea muy rentable. 
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IV.3 Análisis de sensibilidad 
 
Para este análisis se aumentará y disminuirá entre un 5%, 10% y 15% el precio 
del servicio por noche en el flujo caja puro. 
 
 Optimista 5%: Si se aumenta en un 5% los precios del Complejo Skylodge 
durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los siguientes 
resultados. 
 
VAN 31.617  UF 
TIR 37,3% 
 
 
 Optimista 10%: Si se aumenta en un 10% los precios del Complejo 
Skylodge durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados. 
 
VAN 35.422  UF 
TIR 39,8% 
 
 
 
 
 Optimista 15%: Si se aumenta en un 15% los precios del Complejo 
Skylodge durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados. 
 
VAN 39.227  UF 
TIR 42,2% 
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 Pesimista 5%: Si se disminuye en un 5% los precios del Complejo 
Skylodge durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados. 
 
VAN 24.008  UF 
TIR 32,2% 
 
 
 Pesimista 10%: Si se disminuye en un 10% los precios del Complejo 
Skylodge durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados. 
 
VAN 20.203  UF 
TIR 29,7% 
 
 
 Pesimista 15%: Si se disminuye en un 15% los precios del Complejo 
Skylodge durante todo el horizonte de evaluación, se obtendrían los 
siguientes resultados. 
 
VAN 16.398  UF 
TIR 27,0% 
 
 Rendimiento real del flujo caja: 
 
VAN 27.812 UF 
TIR 34,8% 
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 Evaluación del proyecto con una variación de la tasa descuento, 
mediante el rango de 10% a un 20%: 
 
Tasa descuento VAN 
10%                       42.525  
11%                       39.144  
12%                       36.001  
13%                       33.077  
14%                       30.353  
15%                       27.812  
16%                       25.441  
17%                       23.224  
18%                       21.150  
19%                       19.208  
20%                       17.387  
 
IV.3.1Conclusiones del Análisis de Sensibilidad 
 
 
Con respecto a las variables descritas anteriormente se puede concluir lo 
siguiente: 
 
 Aumento y disminución del precio: Esta variable la ser sensibilizada 
demuestra que en ningún caso se arrojó VAN negativo, lo que hace que 
el proyecto sea completamente rentable gracias a sus bajos costos 
operacionales y elevados ingresos en comparación con los dichos costos. 
 
 Tasa descuento: Esta variable al ser sensibilizada demuestra que, en 
todas las variaciones, el VAN siempre fue positivo, por lo que se 
demuestra la rentabilidad del proyecto. 
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Así es como se puede determinar la influencia que poseen las variables críticas 
del proyecto que en este caso son el precio y la tasa de ocupación, concluyendo 
que los seis casos sensibilizados más el caso real del flujo caja, aseguran un 
VAN positivo en la totalidad de ellos. 
 
De la misma manera, para el caso de la TIR, en cada escenario analizado su 
resultado fue mayor a la tasa descuento, por lo que se considera este como un 
proyecto extremadamente rentable y seguro. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
 
El principal objetivo de este proyecto se basó en realizar un estudio de 
Prefactibilidad de un Complejo de Skylodges en las montañas Chilenas, 
específicamente en la localidad de San José de Maipo. 
 
Para desarrollar de buena manera esta evaluación económica, fue necesario 
realizar distintas evaluaciones con el fin de obtener datos y un análisis 
estratégico correcto. Con esto se logra determinar cuáles son las mayores 
amenazas que pueden afectar al Complejo, siendo estas la demanda media de 
la zona y el poco conocimiento de estos lugares. Así mismo, las oportunidades 
que presenta este proyecto se basan en entregar un servicio sustentable e 
innovador, pensando siempre en la flora y fauna del sector donde se quiere 
instalar. 
 
En el estudio de mercado se buscó visualizar de manera correcta la zona y el 
lugar a trabajar. Este estudio se hizo mediante un análisis de oferta, el que 
arrojo que no existe gran potencial hospedaje/turístico en el sector y también 
se desarrolló un análisis de demanda para representarse en el sector a estudiar, 
demanda que se espera aumente considerablemente con el tiempo, esto a través 
de un buen plan de marketing y fomentando el turismo de la zona. 
 
Se definió donde se emplazar dicho proyecto, seleccionando el cerro Mesón Alto 
cercano a embalse el Yeso en la localidad de San José de Maipo, como lugar 
óptimo. Además, en este estudio se determinaron otros aspectos como la 
capacidad y el tamaño necesario que debe tener el proyecto, los procesos para 
su funcionamiento idóneo y los trabajadores necesarios para el correcto 
funcionamiento de las actividades. 
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En relación con la evaluación económica/financiera del proyecto, se concluyó 
que el Complejo de Skylodges en las montañas de Chile sí se puede llevar a 
cabo. Para determinar esta afirmación se puso el proyecto en dos escenarios, 
considerando uno como proyecto puro, que se realizaría con capital propio o de 
accionistas y por otro lado se analizó el flujo de caja con un préstamo bancario. 
Ambos escenarios presentaron una tasa interna de retorno (TIR), superior a la 
tasa descuento, al igual que sus VAN, siendo esta la respuesta definitiva que 
acepta la rentabilidad del proyecto para llevarlo a cabo de manera segura y 
efectiva. 
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VI.    GLOSARIO  
 
 Turista externo: turista extranjero. 
 
 Turista interno: turista nacional. 
 
 Costos fijos: Corresponden a los gastos que se deben desembolsar 
independientemente del nivel de producción y/o demanda del proyecto. 
 
 Costos variables: Corresponden a los costos que se encuentran 
directamente relacionados con   la producción y/o demanda del 
proyecto. 
 
 Crédito: Préstamo de una entidad a una persona jurídica o natural que 
se compromete a pagar según condiciones establecidas. 
 
 Depreciación: Disminución periódica del valor de un bien. 
 
 
 Amortización: Corresponde a la reducción del valor sobre un activo 
intangible. 
 
 Amortización del crédito: Corresponde al pago en efectivo de una deuda 
descontando el pago por intereses y gastos asociados. 
 
 
 VAN: El Valor Actualizado Neto, es un indicador financiero que mide 
los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para 
determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría 
alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 
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  TIR: La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad del 
proyecto utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la 
rentabilidad de las inversiones. 
 
 
 Tasa de descuento: Es una medida financiera que se aplica para 
determinar el valor actual de un pago futuro. 
 
 
 Tasa de interés: Es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta 
el dinero, por el uso de este. 
 
 
 Flujo de caja: Es la evaluación de los ingresos y egresos de efectivo en 
un periodo determinado. 
 
 PayBack: Tiempo en que se tardará en recuperar la inversión inicial de un 
proyecto mediante los flujos de caja.
 1 
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Tabla de remuneraciones: 
 
Remuneraciones 
Cargo Remuneración Cantidad 
Monto total 
mensual 
Monto total 
Anual 
Gerente  $   1.097.074  1  $   1.097.074   $ 13.164.888  
Jefe Administrativo   $      784.355  1  $      784.355   $   9.412.260  
Recepcionista  $      464.488  2  $      928.976   $ 11.147.712  
Instructor  $      764.872  2  $   1.529.744   $ 18.356.928  
Auxiliar de orden y 
aseo 
 $      398.907  2  $      797.814   $   9.573.768  
Conductor  $      369.918  1  $      369.918   $   4.439.016  
Contador   $      646.652  1  $      646.652   $   7.759.824  
Encargado de insumos  $      527.512  1  $      527.512   $   6.330.144  
Total   $   6.682.045   $ 80.184.540  
Total UF                 251               3.013  
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